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В основу программы практики положено содержание экономиче-
ской работы в организациях различных форм собственности (эконо-
мический анализ ресурсного потенциала организации и эффективно-
сти его использования, организация труда, анализ и планирование по-
казателей по труду и заработной плате, ведение статистического 
учета и представление статистической отчетности в органы Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь и вышесто-
ящие организации). 
Целью практики является углубление и закрепление полученных тео-
ретических знаний по экономике предприятий отрасли (торговли), ор-
ганизации труда, нормированию труда, экономике труда и другим 
смежным дисциплинам, подготовка к самостоятельной планово-эконо-
мической, аналитической и исследовательской деятельности. 
Задачи практики включают: 
 приобретение практических навыков организации работы эконо-
мической службы; 
 проведение глубокого экономического анализа организации тру-
да, а также показателей по труду и заработной плате; 
 разработку текущих и перспективных планов по труду, а также 
планов социального развития трудовых коллективов; 
 экономическое обоснование мероприятий, направленных на со-
вершенствование деятельности организаций и повышение эффектив-
ности их работы; 
 сбор необходимых материалов для подготовки научных докла-
дов и выполнения курсовых, дипломных работ по организации труда, 
нормированию труда, экономике торговли. 
Студенты во время прохождения практики должны изучить: 
 современное состояние хозяйственно-финансовой деятельности 
организации за отчетный год; 
 тенденции и закономерности развития основных показателей хо-
зяйственной деятельности организации; 
 содержание экономической работы в организации и основные 
направления ее совершенствования; 
 названия и содержание форм статистической отчетности по ос-
новным экономическим показателям деятельности организации; 
 методику анализа показателей деятельности организации; 
 нормирование труда; 
 уровень разделения и кооперации труда; 
 организацию и обслуживание рабочих мест; 
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 аттестацию рабочих мест по условиям труда; 
 затраты рабочего времени; 
 нормирование труда; 
 динамику развития кадрового состава организации и эффектив-
ность использования рабочего времени; 
 эффективность использования трудовых ресурсов организации; 
 действующие подходы к организации оплаты труда и материаль-
ному стимулированию труда работников; 
 эффективность использования средств на оплату труда; 
 методические подходы к обоснованию плановых (прогнозных) 
показателей. 
Студентам необходимо приобрести следующие умения: 
 самостоятельно разрабатывать аналитические таблицы для ана-
лиза показателей деятельности организации; 
 экономически грамотно проводить комплексный анализ исследу-
емых показателей; 
 экономически обоснованно делать выводы по каждому анализи-
руемому показателю; 
 оценивать состояние финансово-хозяйственной деятельности 
конкретной организации и эффективность использования ее трудовых 
ресурсов; 
 давать оценку сложившегося уровня организации труда; 
 разрабатывать конкретные мероприятия по улучшению деятель-
ности организации. 
В отчете по каждому разделу студентам необходимо отразить 
результаты выполнения требований программы практики. 
Объектами практики являются организации разных форм соб-
ственности. 
Рабочим местом студентов во время практики является место эко-
номиста, курирующего вопросы организации и оплаты труда в плано-
во-экономическом отделе организации. 
В процессе прохождения практики в организации студент включа-
ется в текущую работу экономиста. 
Программа практики составлена с учетом требований действую-
щего образовательного стандарта по специальности 1-25 01 07 «Эко-
номика и управление на предприятии». Практика проводится в сроки, 
установленные учебным планом. Продолжительность прохождения 
организационно-экономической (производственной) практики (из рас-
чета 54 ч в неделю) для дневной и заочной форм получения высшего 




В процессе прохождения практики студенты выполняют практиче-
ские задания, что обеспечивает закрепление теоретических знаний, а 
также способствует развитию навыков оценки уровня организации 
труда на рабочем месте и эффективности использования трудовых 
ресурсов организации, проведения наблюдений, выявления недостат-
ков в организации труда. 
Общая трудоемкость организационно-экономической (производ-
ственной) практики составляет 6 зачетных единиц, преддипломной 
практики – 12 зачетных единиц. 
Преддипломная практика является завершающим этапом учебного 
процесса. 
Задания по организационно-экономической (производственной) и 
преддипломной практике приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Задания по организационно-экономической (производственной) 









Для студентов, не работающих по 
специальности и проходящих практи-
ку в торговых организациях 
Раздел 1.1, 




Для студентов, не работающих по 
специальности и проходящих практи-
ку на промышленных объектах (объ-
ектах транспорта и строительства) 
Раздел 1.1, 
пункт 1.1.2  
Раздел 2.2 
Раздел 1.2,  
пункт 1.2.1 
Для студентов, работающих по специ-
альности и проходящих практику в 
торговых организациях 
Раздел 1.1, 
пункт 1.1.3  
 
Раздел 1.2,  
пункт 1.2.2 
Для студентов, работающих по специ-
альности и проходящих практику на 
промышленных объектах (объектах 
транспорта и строительства) 
Раздел 1.1, 
пункт 1.1.4  
 
Раздел 1.2,  
пункт 1.2.2 
Для студентов, проходящих практику 
в учреждениях здравоохранения 
Раздел 1.1 Раздел 2.3 
Раздел 1.2,  
пункт 1.2.1 
 
Освоение программы практики должно обеспечить формирование 
ряда профессиональных компетенций. 
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В результате освоения программы по организационно-экономичес-
кой (производственной) практике студенты должны: 
1. В процессе организационно-управленческой деятельности: 
 владеть навыками создания собственного бизнеса (ПК-1); 
 обеспечивать устойчивое развитие основных производственных 
и функциональных подразделений организации (ПК-2); 
 своевременно обновлять номенклатуру выпускаемых изделий на 
основе высоких технологий (ПК-3); 
 разрабатывать рациональную организационную структуру 
управления организацией (ПК-4); 
 владеть современными техниками принятия управленческих ре-
шений (ПК-5); 
 осуществлять контроль выполнения заданий, технологических 
процессов, культуры производства, трудовой, финансовой и техноло-
гической дисциплины (ПК-6); 
 осуществлять организационную подготовку производства, а так-
же постановку инновационных управленческих и экономических за-
дач (ПК-7); 
 обеспечивать экономическое обоснование пректно-конструктор-
ской и технологической подготовки производства (ПК-8); 
 проводить деловые совещания и переговоры, переписку с зару-
бежными партнерами, готовить распоряжения, проекты приказов, 
планов мероприятий и контрактов (ПК-9); 
 обеспечивать развитие персонала (ПК-10); 
 организовывать модернизацию и производство новых видов из-
делий (ПК-11). 
2. При осуществлении планово-экономической деятельности: 
 проводить комплексный экономический анализ всех видов дея-
тельности организации (предприятия) и разрабатывать меры по эф-
фективному использованию ресурсов, производственных мощностей 
с целью повышения эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности (ПК-13); 
 подготавливать данные для периодической отчетности в сроки и 
по формам, установленным государственными органами статистики и 
анализа (ПК-14); 
 определять конкурентоспособность товаров, услуг, работ и орга-
низации (предприятия) в целом (ПК-17). 
3. В процессе информационно-аналитической деятельности – уметь 
изучать результаты работы организации (предприятия) и ее структур-
ных подразделений и сопоставлять их с показателями других органи-
заций (предприятий) (ПК-19). 
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4. При осуществлении научно-исследовательской деятельности – 
обосновывать систему показателей и методы оценки экономической 
эффективности функционирования организации (предприятия), от-
дельных видов деятельности и структурных подразделений (ПК-27). 
В результате освоения программы преддипломной практики спе-
циалисты должны: 
1. В процессе организационно-управленческой деятельности: 
 владеть навыками создания собственного бизнеса (ПК-1); 
 обеспечивать устойчивое развитие основных производственных 
и функциональных подразделений организации (ПК-2); 
 своевременно обновлять номенклатуру выпускаемых изделий на 
основе высоких технологий (ПК-3); 
 разрабатывать рациональную организационную структуру 
управления организацией (ПК-4); 
 владеть современными техниками принятия управленческих ре-
шений (ПК-5); 
 осуществлять контроль выполнения заданий, технологических 
процессов, культуры производства, трудовой, финансовой и техноло-
гической дисциплины (ПК-6); 
 осуществлять организационную подготовку производства, а так-
же постановку инновационных управленческих и экономических за-
дач (ПК-7); 
 обеспечивать экономическое обоснование пректно-конструктор-
ской и технологической подготовки производства (ПК-8); 
 проводить деловые совещания и переговоры, переписку с зару-
бежными партнерами, готовить распоряжения, проекты приказов, 
планов мероприятий и контрактов (ПК-9); 
 обеспечивать развитие персонала (ПК-10); 
 организовывать модернизацию и производство новых видов из-
делий (ПК-11). 
2. При осуществлении планово-экономической деятельности: 
 разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 
экономического и социального развития организации (предприятия) и 
ее структурных подразделений (ПК-12); 
 проводить комплексный экономический анализ всех видов дея-
тельности организации (предприятия) и разрабатывать меры по эф-
фективному использованию ресурсов, производственных мощностей 
с целью повышения эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности (ПК-13); 
 подготавливать данные для периодической отчетности в сроки и 
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по формам, установленным государственными органами статистики и 
анализа (ПК-14); 
 разрабатывать нормативы затрат на основные виды сырья, мате-
риалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве (ПК-16). 
3. В процессе информационно-аналитической деятельности: 
 систематизировать статистические материалы по труду, характе-
ризующие количественные и качественные показатели деятельности 
организации (предприятия) и ее подразделений (ПК-18); 
 выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать меро-
приятия по их использованию (ПК-20); 
 проводить оперативный экономический анализ хода выполнения 
плановых заданий и мероприятий по использованию резервов повы-
шения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
(ПК-21). 
4. При осуществлении производственно-хозяйственной деятель-
ности – владеть навыками ведения отдельных стадий производствен-
но-хозяйственной деятельности организации (предприятия), включая 
исследования и разработки, производство, маркетинг, формирование 
и использование ресурсов, продвижение товара (ПК-22). 
5. В процессе научно-исследовательской деятельности: 
 использовать экономические законы и закономерности в управ-
лении современной экономикой труда (ПК-25); 
 проводить исследования в области методологии и методики пла-
нирования, трудовых показателей и анализа результатов производ-
ственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия) и 
его структурных подразделений (ПК-26). 
6. При осуществлении инновационной деятельности: 
 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям (ПК-28); 
 работать с научной, технической и патентной литературой (ПК-29); 
 оценивать конкурентоспособность и экономическую эффектив-











1. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 
 
1.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1.1.1. Индивидуальное задание для студентов, не работающих 
по специальности и проходящих практику в торговых 
организациях 
 
1.1.1.1. Анализ товарооборота 
 
Во время прохождения практики студентам необходимо выпол-
нить следующие задания: 
1. Оценить изменение структуры выручки в разрезе осуществляе-
мых видов уставной деятельности за ряд лет (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Структура выручки от реализации продукции 
в _________________________ за 20__–20__ гг. 
     (наименование организации) 
Показатели 
Год Отклонение (+; –) 




































бот, услуг, всего 
         
В том числе по ви-
дам экономической 
деятельности: 
         
          
И т. д.          
 
2. Проанализировать развитие товарооборота за ряд лет, выявить тен-
денции изменения в действующих и сопоставимых ценах (таблица 3), 
указать индексы цен на товары за анализируемый период. 





Таблица 3  –  Товарооборот в ____________________________ за 20__–20__ гг. 




























В действующих ценах 
Базисный  – – – – – – – 
Прошлый         
Отчетный         
В сопоставимых ценах 
Базисный  – – – – – – – 
Прошлый         
Отчетный         
Индекс цен 
Отношение прошлого 
года к базисному  – – – – – – – 
Отношение отчетного 
года к прошлому  – – – – – – – 
 
3. Оценить изменение структуры товарооборота по основным то-
варным группам. Результаты расчета оформить в виде таблицы 4. 
По результатам анализа структуры товарооборота следует постро-
ить диаграммы, отражающие укрупненную структуру товарооборота 
и структуру товарооборота с выделением доли основных товарных 
групп за отчетный год. 
 
Таблица 4  –  Структура товарооборота в __________________________________ 
                                                             (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Товарные группы 
Год Отклонение (+; –) 


































машней птицы и 
мясные продукты 
         
И т. д.  
(10–15 основных 
товарных групп) 
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Око нчание таблицы 4  
Товарные группы 
Год Отклонение (+; –) 



































         
Итого пищевых 
продуктов, напит-
ков и табачных 
изделий 
         
Текстильные то-
вары 
         
И т. д.  
(10–15 основных 
товарных групп) 








         
Всего          
 
4. Изучить влияние на изменение товарооборота факторов, связан-
ных с трудовыми ресурсами организации и эффективностью их ис-
пользования. Результаты необходимо оформить в виде таблицы 5. 
 
Таблица 5  –  Влияние на товарооборот факторов, связанных 
с эффективностью использования трудовых ресурсов, 
в _________________________________ за 20__–20__ гг. 
                (наименование организации) 
Показатели 











1. Товарооборот (Т) в сопостави-
мых ценах, млн р.      
2. Среднесписочная численность 
торговых работников (Ч), чел.    – – 
3. Производительность труда 
(ПТ) торговых работников, млн р.    – – 
 
12 
Влияние факторов нужно определить, используя следующую фор-
мулу: 
Т = Ч  ПТ. 
 
1.1.1.2. Анализ состояния и эффективности использования 
оборотных средств 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Используя данные баланса организации (второй раздел актива 
баланса) и данные таблицы 6, проанализировать структуру оборотных 
средств торговой организации за три последних года и выявить при-
чины, обусловившие изменения. 
 
Таблица 6  –  Состав и структура оборотных средств 
в __________________________ за 20__–20__ гг. 




На конец года Отклонение (+; –) 





































1. Запасы, всего           









зации           
3. Расходы бу-
дущих перио-
дов           




ным товарам           
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На конец года Отклонение (+; –) 








































ность           
6. Краткосроч-
ные финансо-
вые вложения           
7. Денежные 
средства и их 
эквиваленты           
8. Прочие 
краткосрочные 
активы           
Итого оборот-
ных активов  100  100  100     
 
2. По форме таблицы 7 рассчитать величину собственных оборот-
ных средств и их долевого участия в оплате товаров; проанализиро-
вать источники формирования оборотных средств торговой организа-
ции за анализируемый период. 
 
Таблица 7  –  Расчет долевого участия собственных оборотных средств 
в оплате товаров в __________________________ за 20__–20__ гг. 
   (наименование организации) 
Показатели 
На конец года 
Темп роста, %, или 
















1. Собственный капитал, 
млн р.    
   
2. Долгосрочные обязатель-
ства, млн р.       
3. Долгосрочные активы, 
млн р.       
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Око нчание таблицы 7  
Показатели 
На конец года 
Темп роста, %, или 
















4. Собственные оборотные 
средства, млн р.       
5. Готовая продукция и това-
ры для перепродажи, млн р.       
6. Долевое участие собствен-
ных оборотных средств в 
оплате товаров, %       
 
3. Провести анализ эффективности использования оборотных средств 
(таблица 8). 
 
Таблица 8  –  Эффективность использования оборотных средств 
в _____________________________ за 20__–20__ гг. 
      (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Выручка от реализации то-
варов, продукции, работ, 
услуг, млн р.    
   
2. Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, млн р.       
3. Прибыль (убыток), млн р.       
4. Оборачиваемость оборотных 
средств:       
число оборотов, раз       
продолжительность одного 
оборота, дней       
5. Рентабельность использова-
ния оборотных средств, %       
 
4. Оценить изменение структуры товарных запасов по основным 





Таблица 9  –  Структура товарных запасов 
в ____________________________ за 20__–20__ гг. 
 (наименование организации) 
Товарные группы 
На конец года Отклонение (+; –) 





































ней птицы и мясные 
продукты 
         
И т. д.  
(10–15 основных 
товарных групп) 
         
Остальные пищевые 
продукты 
         
Итого пищевых 
продуктов, напит-
ков и табачных из-
делия 
         
Текстильные това-
ры 
         
И т. д.  
(10–15 основных 
товарных групп) 




         
Итого непродоволь-
ственных товаров 
         
Всего          
 
По результатам анализа структуры товарных запасов следует по-
строить диаграммы, отражающие укрупненную структуру товарных 
запасов и структуру товарных запасов с выделением доли основных 
товарных групп за отчетный год. 
5. Проанализировать товарооборачиваемость в торговой организа-
ции по форме таблицы 10.  
Используя данные таблицы 10, необходимо выявить произошед-
шие сдвиги в скорости реализации укрупненных групп товаров за 




Таблица 10  –  Средние товарные запасы и товарооборачиваемость 
в ______________________________за 20__–20__ гг. 
     (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Товарооборот, млн р.       
2. Однодневный товарообо-
рот, млн р.       
3. Средние товарные запасы, 
млн р.       
4. Время обращения товаров, 
дней       
5. Скорость обращения това-
ров, раз       
 
Проанализировать товарооборачиваемость пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий, а также непродовольственных товаров, 
используя произвольные формы таблиц. 
В заключение необходимо сделать вывод о целесообразности раз-
мещения средств в отдельных товарных группах и необходимости 
управления структурой товарооборота. 
 
 
1.1.1.3. Анализ состояния и эффективности использования 
материально-технической базы организации 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Изучить наличие, состояние, движение и структуру основных 
средств торговой организации за три года и выявить тенденции в их 
развитии (таблицы 11 и 12).  











Таблица 11  –  Состояние основных средств в _____________________________ 
                                                                       (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Наличие основных средств 
на начало года, млн р.:    
   
по первоначальной (восста-
новительной) стоимости    
   
по остаточной стоимости       
износ       
2. Коэффициент износа на 
начало года       
3. Коэффициент годности на 
начало года       
4. Поступило основных 
средств за год, всего, млн р.       
В том числе новых основных 
средств, млн р.       
5. Удельный вес новых ос-
новных средств в поступле-
нии всего за год, %       
6. Выбыло основных средств 
за год, млн р.       
7. Наличие основных средств 
на конец года, млн р.:       
по первоначальной (восста-
новительной) стоимости       
по остаточной стоимости       
износ       
8. Коэффициент износа на ко-
нец года       
9. Коэффициент годности на 
конец года       
10. Коэффициент выбытия за 
год       
11. Коэффициент обновления 




Таблица 12  –  Структура основных средств 
в ___________________________ за 20__–20__ гг. 
   (наименование организации) 
Товарные группы 
На конец года Отклонение (+; –) 



























1. Здания и со-
оружения 
         
2. Передаточные 
устройства 
         
3. Машины и 
оборудование 
         
4. Транспортные 
средства 







         
6. Другие виды 
основных 
средств 





         
В том числе ак-
тивной части ос-
новных средств 




         
9. Всего основ-
ных средств 
         
Примечание  –  Таблица выполняется в полном объеме в случае составления в 
организации статистической отчетности формы 1-ф (ос) «Отчет о наличии и движе-
нии основных средств и других внеоборотных активов». В противном случае ис-
пользуется приложение к балансу и выделение стоимости основных средств других 




2. Используя среднегодовую стоимостную оценку основных сред-
ств торговли по восстановительной стоимости, проанализировать эф-
фективность их использования по форме таблицы 13. 
По результатам анализа структуры основных средств торговли сле-
дует отразить графически: 
 динамику доли основных средств торговли в совокупной стои-
мостной оценке основных средств организации; 
 структуру основных средств торговли по материально-веществен-
ному составу за отчетный год. 
 
Таблица 13  –  Эффективность использования основных средств торговли 
в ________________________ за 20__–20__ гг. 
   (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Товарооборот, млн р.       
2. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств основного вида 
деятельности, всего, млн р.    
   
В том числе активной части ос-
новных средств, млн р.       
3. Удельный вес активной части 
основных средств, %       
4. Прибыль (убыток) реализа-
ции в торговле, млн р.       
5. Среднесписочная числен-
ность торговых работников, 
чел.       
6. Фондоотдача, всего, р.       
В том числе активной части ос-
новных средств, р.       
7. Фондоемкость, р.       
8. Фондовооруженность, млн р.       
9. Фондорентабельность, %       
Примечание  –  В случае отсутствия ведения учета основных средств по видам 
экономической деятельности анализ эффективности использования основных 
средств осуществляется в целом по организации с заменой товарооборота на вы-




1.1.1.4. Анализ финансовых результатов функционирования 
организации 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Проанализировать динамику прибыли осуществления основного 
вида деятельности за три года по форме таблицы 14. 
 
Таблица 14  –  Прибыль по торговой деятельности _________________________ 
                                                                    (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Товарооборот, млн р.       
2. Доходы от реализации:       
сумма, млн р.       
уровень, % к товарообороту       
3. Расходы на реализацию:       
сумма, млн р.       
уровень, % к товарообороту       
4. Прибыль (убыток) от реали-
зации:       
сумма, млн р.       
уровень, % к товарообороту       
 
2. Провести постатейно анализ расходов (таблица 15).  
 
Таблица 15  –  Расходы на реализацию по торговле в ________________________ 
                                                                                (наименование организации) 



























































































































Сравнить фактические расходы отчетного периода с прошлым по 
каждой статье. Рассчитать долю каждой статьи расходов и ее измене-
ние по сравнению с прошлым периодом. Оценить изменение доли 
расходов, связанных с оплатой труда. 
3. Рассчитать влияние на расходы по оплате труда изменения объ-
ема товарооборота, производительности труда, средней заработной 
платы, самостоятельно доработав форму таблицы 16. 
 
Таблица 16  –  Влияние изменения товарооборота, производительности труда  
и средней заработной платы на расходы по оплате труда  
работников торговли ________________________ за 20__–20__ гг. 



















1. Товарооборот (Т), млн р.      
2. Производительность труда 
(ПТ), млн р.      
3. Средняя заработная плата (СЗ), 
млн р.      
4. Расходы на оплату труда, 
млн р.      
5. Среднесписочная численность 
работников торговли, чел.    – – 
 
4. Оценить результативность осуществления хозяйственно-финан-
совой деятельности организации в целом, используя форму табли- 
цы 17.  
 
Таблица 17  –  Результативность осуществления хозяйственно-финансовой  
деятельности ___________________________ за 20__–20__ гг. 
                              (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг, млн р.    




Око нчание таблицы 17  
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















2. Себестоимость реализуемой 
продукции:       
в сумме, млн р.       
в % к выручке       
3. Управленческие расходы, 
млн р.       
4. Расходы на реализацию:       
в сумме, млн р.       
в % к выручке       
5. Прибыль (убыток) от реали-
зации, товаров, работ, услуг:       
в сумме, млн р.       
в % к выручке       
6. Прочие доходы по текущей 
деятельности, млн р.       
7. Прочие расходы по текущей 
деятельности, млн р.       
8. Прибыль от текущей дея-
тельности:       
в сумме, млн р.       
в % к выручке       
9. Прибыль (убыток) от инве-
стиционной и финансовой де-
ятельности, млн р.       
10. Прибыль до налогообло-
жения:       
в сумме, млн р.       
в % к выручке       
 
В заключение необходимо сделать обобщающий вывод об эффек-
тивности использования ресурсов организации и результативности 






1.1.2. Индивидуальное задание для студентов, не работающих 
по специальности и проходящих практику 
на промышленных объектах (объектах транспорта 
и строительства) 
 
1.1.2.1. Анализ производства и реализации продукции  
(выполненных работ, оказанных услуг) 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Проанализировать объемный показатель. 
1.1. Студентам, проходящим практику в организациях промышлен-
ности, следует проанализировать динамику производства продукции 
за три года по форме таблицы 18. 
 
Таблица 18  –  Динамика производства продукции __________________________ 
за 20__–20__ гг.                                              (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Объем производства продук-
ции, млн р. 
      
2. Из общего объема продукции:       
2.1. Новая продукция:       
сумма, млн р.       
удельный вес в общем 
объеме, % 
      
2.2. Продукция, поставленная на 
экспорт: 
      
сумма, млн р.       
удельный вес в общем 
объеме, % 
      
 
Динамику объема производства продукции за анализируемый пе-
риод отразить графически. 
1.2. Студентам, проходящим практику на объектах транспорта, 






Таблица 19  –  Объем оказанных услуг в ______________________________ 
                                                      (наименование организации) 









прирост, млн р. 


















Базисный  – – – – – – – 
Прошлый         
Отчетный         
 
Динамику объема оказанных услуг за анализируемый период 
необходимо отразить графически. 
1.3. Студентам, проходящим практику на объектах строительства, 
следует проанализировать развитие объема выполненных строитель-
но-монтажных работ за ряд лет (таблица 20). 
 
Таблица 20  –  Объем выполненных строительно-монтажных работ 
в _______________________________ за 20__–20__ гг. 
             (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Объем выполненных строи-
тельно-монтажных работ, млн р.: 
в фактических ценах 
      
в сопоставимых ценах       
2. Из общего объема выполнен-
ных работ: 
      
2.1. Собственными силами:       
сумма, млн р.       
удельный вес в общем 
объеме, % 
      
2.2. Подрядными организациями:       
сумма, млн р.       
удельный вес в общем 
объеме, % 
      
 
Динамику объема выполненных строительно-монтажных работ за 
 
25 
анализируемый период необходимо отразить графически. 
2. Оценить выполнение плана по ритмичности выпуска продукции 
(объема оказанных услуг, выполненных работ) по кварталам за от-
четный год по форме таблицы 21. 
 
Таблица 21  –  Ритмичность выпуска продукции (объема оказанных услуг,  
выполненных работ) в ________________________________ 
                                                                                            (наименование организации) 
по кварталам отчетного года 
Квартал 
Выпуск продукции (объем ока-
занных услуг, выполненных ра-
бот), млн р. 
Удельный вес про-
дукции (услуг, работ), 
% 
Засчитывается в выполне-
ние плана ритмичности 
выпуска продукции (объ-
ема оказанных услуг, вы-
полненных работ), млн р. по плану фактически по плану фактически 
I      
II      
III      
IV      
Итого 
за год 
     
Примечание  –  Коэффициент ритмичности определяется путем суммирования 
показателей фактического удельного веса за каждый квартал, но не более уровня 
прошлого года. 
 
3. Оценить изменение структуры выполненных работ в разрезе 
осуществляемых видов уставной деятельности за ряд лет (таблица 22). 
 
Таблица 22  –  Структура объема выполненных работ 
в __________________________ за 20__–20__ гг. 
      (наименование организации) 
Показатели 
Год Отклонение (+; –) 

































         
В том числе по 
видам экономи-
ческой деятель-




Око нчание таблицы 22  
Показатели 
Год Отклонение (+; –) 

































         
И т. д.          
Примечание  –  В таблице указывается название основного и прочих видов 
уставной деятельности организации. При невозможности выделения отдельных ви-
дов прочей деятельности отражать их в таблице следует одной строкой с пояснени-
ем по тексту, что для организации является основным видом деятельности, а что 
относится к прочим. 
 
Для выполнения задания необходимо использовать форму стати-
стической отчетности 4-ф (затраты). Структуру объема выполненных 
работ за анализируемый период следует отразить графически круго-
вой диаграммой. 
В случае ведения более подробного учета произведенной продук-
ции (выполненных работ, оказанных услуг) отдельной круговой диа-
граммой нужно отразить сложившуюся структуру в разрезе основных 
видов продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 
4. Сопоставить и оценить динамику объемов произведенной про-
дукции (выполненных работ, оказанных услуг) и выручки, получен-
ной от осуществления уставных видов деятельности. Отразить дан-
ную информацию графически. Указать причины несоответствия дан-
ных величин. Пояснить влияние макроэкономической ситуации и 
качества ведения хозяйственной договорной деятельности в органи-
зации на полноту и своевременность поступления средств на расчет-
ные счета организации за произведенную продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги). 
5. Изучить влияние на изменение объемов произведенной продук-
ции (выполненных работ, оказанных услуг) факторов, связанных с 
трудовыми ресурсами организации и эффективностью их использо-







Таблица 23  –  Влияние на объем произведенной продукции (выполненных  
работ, оказанных услуг) факторов, связанных с эффективностью 
использования трудовых ресурсов, в _________________________ 
за 20__–20__ гг.                                               (наименование организации) 
Показатели 











1. Объем произведенной продук-
ции (выполненных работ, оказан-
ных услуг) (V), млн р.      
2. Среднесписочная численность 
торговых работников (Ч), чел.    – – 
3. Производительность труда ра-
ботников (ПТ), млн р.    – – 
 
Определить влияние обеспеченности организации трудовыми ре-
сурсами и эффективности их использования на изменение объема 
продукции (работ, услуг) необходимо по следующим формулам: 
VЧ = (Ч1 – Ч0)  ПТ0; 
VПТ = (ПТ1 – ПТ0)  Ч1; 
V = VЧ + VПТ. 
 
1.1.2.2. Анализ состояния и эффективности использования 
оборотных средств 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Используя данные баланса организации (второй раздел актива 
баланса), проанализировать структуру оборотных средств организации 
за три последних года и выявить причины, обусловившие ее измене-
ния (см. таблицу 6). 
2. Рассчитать величину собственных оборотных средств и их доле-
вого участия в формировании запасов организации и в целом оборот-
ных активов по форме таблицы 24. Проанализировать источники 








Таблица 24  –  Расчет долевого участия собственных оборотных средств 
в запасах в ___________________________ за 20__–20__ гг. 
       (наименование организации) 
Показатели 
На конец года 
Темп роста, %, или  
















1. Собственный капитал, млн р.       
2. Долгосрочные обязательства, 
млн р.       
3. Долгосрочные активы, млн р.       
4. Собственные оборотные 
средства, млн р.       
5. Запасы, млн р.       
6. Долевое участие собствен-
ных оборотных средств в фор-
мировании запасов, %       
7. Оборотные (краткосрочные) 
активы, млн р.       
8. Долевое участие собствен-
ных оборотных средств в обо-
ротных активах, %       
 
3. Провести анализ эффективности использования оборотных средств 
организации (см. таблицу 8). 
4. Проанализировать оборачиваемость запасов в организации по 
форме таблицы 25.  
Сделать вывод о целесообразности размещения средств в сырье, 
материалы и незавершенное производство и необходимости управле-
ния ими. 
 
Таблица 25  –  Оборачиваемость запасов в ____________________________ 
                                                               (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  

















ной продукции, товаров, ра-    
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бот, услуг, млн р. 
Око нчание таблицы 25  
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















2. Однодневный оборот в по-
купных ценах, млн р.       
3. Среднегодовая стоимость 
материалов и незавершенного 
производства, млн р.       
4. Время обращения сырья и 
материалов, дней       
5. Скорость обращения сырья 
и материалов, раз       
 
5. Проанализировать оборачиваемость готовой продукции в орга-
низации по форме таблицы 26.  
 
Таблица 26  –  Оборачиваемость готовой продукции 
в ________________________ за 20__–20__ гг.  
    (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Выручка от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг, 
млн р.    
   
2. Однодневный оборот в про-
дажных ценах, млн р.       
3. Объем произведенной про-
дукции (выполненных работ, 
оказанных услуг), млн р.       
4. Среднегодовая стоимость го-
товой продукции и отгружен-
ных товаров:        
в сумме, млн р.       
в % к объему производства       
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5. Время обращения готовой 
продукции и отгруженных то-
варов, дней       
Око нчание таблицы 26  
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















6. Скорость обращения готовой 
продукции и отгруженных то-
варов, раз       
 
В заключение необходимо сделать вывод о целесообразности про-
должения хозяйственной деятельности при установленной скорости 
обращения производимой продукции (работ, услуг) и исполнении 
расчетной дисциплины. 
6. Оценить эффективность использования материальных ресурсов 
за три года. Результаты оформить в виде таблицы 27. 
 
Таблица 27  –  Обобщающие показатели эффективности использования  
материальных ресурсов в ____________________________ 
за 20__–20__ гг.                        (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Объем продукции (работ, 
услуг) в фактических ценах, млн 
р. 
      
2. Прибыль (убыток) от реализа-
ции продукции, товаров, работ, 
услуг, млн р. 
      
3. Полная себестоимость реали-
зованной продукции, товаров, 
работ, услуг, млн р. 
      
4. Материальные затраты, млн р.       
5. Материалоотдача, р.       
6. Материалоемкость продукции 
(работ, услуг), р. 
      
7. Прибыль на 1 р. материаль-
ных затрат, р. 
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8. Удельный вес материальных 
затрат в себестоимости, % 
      
 
1.1.2.3. Анализ состояния и эффективности использования 
материально-технической базы организации 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Изучить наличие, состояние, движение и структуру основных  
средств организации за три года и выявить тенденции в их развитии, 
используя формы таблиц 11 и 12 из раздела 1.1.1.3.  
Анализ структуры основных средств следует провести по восста-
новительной стоимости. 
2. Используя среднегодовую стоимостную оценку основных сред-
ств основного вида деятельности по восстановительной стоимости, 
проанализировать эффективность их использования по форме табли-
цы 28. 
 
Таблица 28  –  Эффективность использования основных средств основного  
вида экономической деятельности в ______________________ 
за 20__–20__ гг.                                           (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Объем произведенной про-
дукции (выполненных работ, 
оказанных услуг), млн р.    
   
2. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств основного вида 
деятельности, всего, млн р.    
   
В том числе активной части ос-
новных средств, млн р.       
3. Удельный вес активной части 
основных средств, %       
4. Прибыль (убыток), заложен-
ная в стоимость произведенной 
продукции (работ, услуг), млн р.       
5. Среднесписочная числен-
ность работников основного 
вида деятельности, чел.       
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6. Фондоотдача, всего, р.       
В том числе активной части ос-
новных средств, р.       
Око нчание таблицы 28  
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















7. Фондовооруженность, млн р.       
8. Техническая вооруженность, 
млн р.       
9. Фондорентабельность, %       
 
По результатам анализа структуры основных средств организации 
следует графически отразить: 
 динамику доли основных средств основного вида экономической 
деятельности в совокупной стоимостной оценке основных средств 
организации; 
 структуру основных средств основного вида экономической дея-
тельности по материально-вещественному составу за отчетный год; 
 изменение структуры основных средств основного вида эконо-
мической деятельности с выделением доли активных и пассивных ос-
новных средств. 
 
1.1.2.4. Анализ финансовых результатов функционирования 
организации 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Проанализировать динамику прибыльности осуществления ос-
новного вида экономической деятельности организации за три года 
по форме таблицы 29. 
 
Таблица 29  –  Эффективность осуществления основного вида 
экономической деятельности в _________________________  
за 20__–20__ гг.                                    (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Объем произведенной про-
дукции (выполненных работ,    
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оказанных услуг), млн р. 
2. Затраты на производство 
продукции (выполнение работ, 
оказание услуг), млн р.    
   
Око нчание таблицы 29  
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















3. Прибыль (убыток), заложен-
ная в стоимость произведенной 
продукции (работ, услуг), млн р.    
   
4. Рентабельность осуществле-
ния основного вида экономиче-
ской деятельности, %    
   
5. Затратоотдача, р.       
 
2. Проанализировать динамику прибыльности осуществления хо-
зяйственной деятельности в целом по организации (производство 
продукции, выполнение работ, оказание услуг) за три года по форме 
таблицы, аналогичной таблице 29. 
3. Проанализировать состав и структуру затрат на производство 
продукции (выполнение работ, оказание услуг) в целом по организа-
ции в динамике за три года по форме таблицы 30, дополнив ее анали-
тическими колонками. 
 
Таблица 30  –  Затраты на производство продукции (выполнение работ, 
оказание услуг) в _________________________ за 20__–20__ гг. 
           (наименование организации) 
Элементы затрат 



















1. Материальные затраты, всего       
В том числе:       
1.1. Сырье и материалы       
1.2. Топливно-энергетические ресурсы       
1.3. Покупные комплектующие изделия       
2. Расходы на оплату труда       
3. Отчисления на социальные нужды       
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4. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 
      
5. Прочие затраты       
 
 
Око нчание таблицы 30  
Элементы затрат 



















6. Итого затрат на производство про-
дукции (выполнение работ, оказание 
услуг) 
      
В том числе:       
6.1. Переменных расходов       
6.2. Постоянных расходов       
 
4. Оценить в целом по организации изменение затрат на 1 р. про-
дукции (работ, услуг) за три года по форме таблицы 31. 
 
Таблица 31  –  Затраты на 1 р. продукции (работ, услуг)  
в _________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
















1. Объем произведенной про-
дукции (выполненных работ, 
оказанных услуг), млн р.    
   
2. Затраты на производство 
продукции (выполнение работ, 
оказание услуг), млн р.    
   
3. Затраты на 1 р. продукции 
(работ, услуг) всего, р.    
   
В том числе:       
3.1. Материальные затраты       
3.2. Расходы на оплату труда       
3.3. Отчисления на социальные 
нужды    
   
3.4. Амортизация основных 
средств и нематериальных ак-
тивов    
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3.5. Прочие затраты       
 
5. Рассчитать влияние на расходы по оплате труда по основному 
виду экономической деятельности изменения объема производства 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг), производительно-
сти труда, средней заработной платы, самостоятельно доработав 
форму таблицы 32. 
 
Таблица 32  –  Влияние изменения объема производства продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг), производительности 
труда и средней заработной платы на расходы по оплате труда  
работников основного вида экономической деятельности 
в ____________________________ за 20__–20__ гг. 




















1. Объем произведенной продукции (вы-
полненных работ, оказанных услуг) (V), 
млн р.      
2. Производительность труда (ПТ), млн р.      
3. Средняя заработная плата (СЗ), млн р.      
4. Расходы на оплату труда, млн р.      
5. Среднесписочная численность работ-
ников основного вида экономической 
деятельности, чел.    – – 
 
6. Оценить результативность осуществления хозяйственно-финан-
совой деятельности организации в целом, используя форму таблицы 
17 из раздела 1.1.1.4.  
В заключение следует сделать обобщающий вывод об эффектив-
ности использования ресурсов организации и результативности осу-
ществления хозяйственно-финансовой деятельности. 
 
 
1.1.3. Индивидуальное задание для студентов, работающих 
по специальности и проходящих практику в торговых  
организациях 
 
Студенты должны выполнить задания (см. раздел 1.1.1): 
 пункта 1.1.1.1 (вопросы 1, 2, 3); 
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 пункта 1.1.1.2 (вопросы 2, 3, 5); 
 пункта 1.1.1.3 (вопросы 1, 2); 
 пункта 1.1.1.4 (вопросы 1, 4). 
 
1.1.4. Индивидуальное задание для студентов, работающих 
по специальности и проходящих практику 
на промышленных объектах (объектах транспорта 
и строительства) 
 
Студенты должны выполнить задания (см. раздел 1.1.2): 
 пункта 1.1.2.1 (вопросы 1, 3, 4); 
 пункта 1.1.2.2 (вопросы 2, 3, 5, 6); 
 пункта 1.1.2.3 (вопросы 1, 2); 
 пункта 1.1.2.4 (вопросы 1, 2, 6). 
 
 
1.1.5. Индивидуальное задание для студентов, проходящих  
практику в учреждениях здравоохранения 
 
1.1.5.1. Анализ исполнения сметы расходов 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Провести анализ исполнения сметы расходов по общим показа-
телям (таблицы 33 и 34), указать основные причины отклонения фак-
тически понесенных учреждением расходов от утвержденной сметы. 
Оценить структуру сметы расходов учреждения и ее изменение за 
анализируемый период, самостоятельно разработав макет аналитиче-
ской таблицы на основании таблицы 33. 
 
Таблица 33  –  Состав и структура сметы расходов в ________________________ 
за 20__–20__ гг.                                                (наименование учреждения) 
Подстатьи расходов 















1. Оплата труда рабочих и служа-
щих 
      
2. Начисления на оплату труда       
3. Приобретение предметов снаб-
жения и расходных материалов, 
всего 
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В том числе:       
3.1. Канцелярских принадлежностей, 
материалов и предметов для теку-
щих хозяйственных целей 
      
Око нчание таблицы 33  
Подстатьи расходов 















3.2. Медикаментов и перевязочных 
средств 
      
3.3. Мягкого инвентаря и обмунди-
рования 
      
3.4. Продуктов питания       
3.5. Прочих расходных материалов 
и предметов снабжения 
      
4. Командировки и служебные разъ-
езды 
      
5. Оплата транспортных услуг       
6. Оплата услуг связи       
7. Оплата коммунальных услуг       
8. Прочие текущие расходы на за-
купку товаров и оплату услуг 
      
9. Итого расходов по текущему со-
держанию учреждения 
 
     
10. Приобретение оборудования и 
предметов длительного пользования 
 
     
11. Капитальный ремонт       
12. Итого капитальных расходов       
Всего по смете  100  100  – 
 
На основании данных таблицы 34 оценить недофинансирование 
утвержденной сметы расходов или перерасход выделенных бюджет-
ных средств по отдельным статьям расходов. 
 
Таблица 34  –  Отклонения кассовых расходов от сметных назначений  
в ___________________________за 20__–20__ гг., млн р.  
         (наименование учреждения) 




















1. Оплата труда рабочих и слу-
жащих 
     























2. Начисления на оплату труда      
3. Приобретение предметов 
снабжения и расходных матери-
алов, всего 
     
В том числе:      
3.1. Канцелярских принадлежно-
стей, материалов и предметов для 
текущих хозяйственных целей 
     
3.2. Медикаментов и перевязоч-
ных средств 
     
3.3. Мягкого инвентаря и обмун-
дирования 
     
3.4. Продуктов питания      
3.5. Прочих расходных материа-
лов и предметов снабжения 
     
4. Командировки и служебные 
разъезды 
     
5. Оплата транспортных услуг      
6. Оплата услуг связи      
7. Оплата коммунальных услуг      
8. Прочие текущие расходы на 
закупку товаров и оплату услуг 
     
9. Приобретение оборудования и 
предметов длительного пользо-
вания 
     
10. Капитальный ремонт      
Всего      
 
2. Оценить влияние факторов на изменение среднего расхода, при-
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Таблица 35  –  Исходная информация для расчета влияния факторов  
на средний расход средств, приходящихся на один койко-день 
в _________________________________за 20__–20__ гг.  







1. Количество койко-дней    
2. Среднегодовое количество коек, единиц    
3. Количество лиц, прошедших лечение, чел.    
4. Показатели использования коечного фонда:    
4.1. Среднее число дней использования одной 
койки, дней 
   
4.2. Средний срок пребывания одного больно-
го в стационаре, дней 
   
4.3. Средняя оборачиваемость одной койки, 
количество оборотов 
   
 
Расчет среднего расхода, приходящегося на один койко-день 
(ЭКД), осуществляется по формуле 
ЭКД = Р : КД = (ТР + КР) : К  Д = (ТР + КР) : К  С  О, 
где Р – расходы по смете, млн р.; 
КД – количество койко-дней; 
ТР – текущие расходы, млн р.; 
КР – капитальные расходы, млн р.; 
К – количество коек, единиц; 
Д – среднее количество дней использования койки; 
С – средний срок пребывания больного на койке, дней; 
О – средняя оборачиваемость койки, количество оборотов. 
 
Таблица 36  –  Расчет влияния факторов на средний расход средств,  
приходящихся на один койко-день, в _________________________ 
                                                                               (наименование учреждения) 
за 20__–20__ гг., млн р. 
Показатели 
Условные расчеты Всего 
ЭКД ТР КР К С О 
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1. По смете       
2. При фактических текущих расходах       
3. При фактических расходах (ТР + КР)       
4. При фактических расходах и количестве 
коек 
      
Око нчание таблицы 36  
Показатели 
Условные расчеты Всего 
ЭКД ТР КР К С О 
5. При фактических расходах, количестве 
коек и сроке пребывания одного больного 
в стационаре 
      
6. Фактически       
 
3. Провести анализ соотношения кассовых и фактических расхо-
дов учреждения по форме таблицы 37. 
 
Таблица 37  –  Отклонения кассовых и фактических расходов 
в ________________________за 20__–20__ гг., млн р.  















1. Оплата труда рабочих и служа-
щих 
    
2. Начисления на оплату труда     
3. Приобретение предметов снаб-
жения и расходных материалов, 
всего 
    
В том числе:     
3.1. Канцелярских принадлежно-
стей, материалов и предметов для 
текущих хозяйственных целей 
    
3.2. Медикаментов и перевязочных 
средств 
    
3.3. Мягкого инвентаря и обмунди-
рования 
    
3.4. Продуктов питания     
3.5. Прочих расходных материалов 
и предметов снабжения 
    




5. Оплата транспортных услуг     
6. Оплата услуг связи     
7. Оплата коммунальных услуг     
 















8. Прочие текущие расходы на за-
купку товаров и оплату услуг 
    
В том числе оплата текущего ре-
монта оборудования и инвентаря 
    
9. Итого расходов по текущему со-
держанию учреждения 
    
10. Приобретение оборудования и 
предметов длительного пользова-
ния 
    
11. Капитальный ремонт     
12. Итого капитальных расходов     
Всего по смете     
 
4. Оценить соблюдения сметных назначений (таблица 38). Пояс-
нить причины отклонения кассовых и фактических расходов учре-
ждения от утвержденной сметы, определить их характер (объектив-
ный или субъективный). 
 
Таблица 38  –  Отклонения кассовых и фактических расходов от назначений  
по смете в _________________________за 20__–20__ гг., млн р.  


















1. Оплата труда рабочих и служа-
щих 
     
2. Начисления на оплату труда      
3. Приобретение предметов снаб-
жения и расходных материалов, 
всего 
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В том числе:      
3.1. Канцелярских принадлежно-
стей, материалов и предметов для 
текущих хозяйственных целей 
     
3.2. Медикаментов и перевязоч-
ных средств 
     


















3.3. Мягкого инвентаря и обмун-
дирования 
     
3.4. Продуктов питания      
3.5. Прочих расходных материа-
лов и предметов снабжения 
     
4. Командировки и служебные 
разъезды 
     
5. Оплата транспортных услуг      
6. Оплата услуг связи      
7. Оплата коммунальных услуг      
8. Прочие текущие расходы на за-
купку товаров и оплату услуг, 
всего 
     
В том числе оплата текущего ре-
монта оборудования и инвентаря 
     
9. Итого расходов по текущему 
содержанию учреждения 
     
10. Приобретение оборудования и 
предметов длительного пользова-
ния 
     
11. Капитальный ремонт      
12. Итого капитальных расходов      
Всего по смете      
 
5. Провести анализ расходов по статьям сметы (таблицы 39–41). 
 
Таблица 39  –  Хозяйственные расходы _________________________________ 

























1. Расходы на отопление       
2. Расходы на освещение       
3. Расходы на текущий ремонт 
зданий       























4. Канцелярские расходы       
5. Расходы на ремонт оборудова-
ния и инвентаря       
6. Расходы на содержание и наем 
легкового автомобильного транс-
порта       
7. Расходы на водоснабжение       
8. Расходы на санитарно-гигиени-
ческие мероприятия (стирку белья 
и др.)       
9. Прочие расходы       
Всего  100  100  – 
 
Таблица 40  –  Расходы на питание в ___________________________ 
                                              (наименование учреждения) 







1. Расходы на питание, млн р.    
2. Среднегодовое количество 
коек, единиц 
   
3. Количество койко-дней    
4. Среднее количество дней ра-
боты 1 койки или среднее коли-
чество дней пребывания боль-
ного на койке, дней 
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5. Среднедневной расход на пи-
тание одного больного, млн р. 
   
 
Таблица 41  –  Расходы на медикаменты и перевязочные средства  
в _____________________________ за 20__–20__ гг. 







1. Расходы на медикаменты и 
перевязочные средства, млн р. 
   







2. Среднегодовое количество 
коек (с дневным стационаром), 
единиц 
   
3. Количество койко-дней    
4. Среднее количество дней ра-
боты одной койки или среднее 
количество дней пребывания 
больного на койке, дней 
   
5. Расход медикаментов и пере-
вязочных средств на один кой-
ко-день, млн р. 
   
 
1.1.5.2. Анализ материальных ресурсов 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Провести анализ обеспеченности учреждения материальными 
ценностями (таблицы 42 и 43). 
При анализе изменения уровня материалопотребления по отделе-
ниям учреждения здравоохранения перечень отделений может быть 
изменен с учетом специфики работы учреждения. 
 
Таблица 42  –  Характеристика изменения уровня материалопотребления  
в _____________________________________ за 20__–20__ гг.  
                    (наименование учреждения) 
Показатели 



























ство коек, единиц 
       
2. Израсходовано материа-
лов на нужды учреждения, 
всего, млн р. 
       
В том числе:        
2.1. Фитопрепаратов        
2.2. Материалов для стома-
тологии и протезирования 
       
2.3. Продуктов питания        
Око нчание таблицы 42  
Показатели 
























2.4. Медикаментов и пере-
вязочных средств 
       
2.5. Хозяйственных мате-
риалов и канцелярских 
принадлежностей 
       
2.6. Строительных матери-
алов 
       
2.7. Топлива, горюче-
смазочных материалов 
       
2.8. Тары        
2.9. Запасных частей        
3. Материалопотребление 
на одну койку, всего, млн р.  
       
В том числе:        
3.1. По фитопрепаратам        
3.2. По материалам для 
стоматологии и протезиро-
вания 
       
3.3. По продуктам питания        
3.4. По медикаментам и 
перевязочным средствам 
       
Примечание  –  Расход материалов может меняться в зависимости от их нали-
чия в учреждении здравоохранения. 
 
Таблица 43  –  Характеристика изменения уровня материалопотребления  
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по отделениям _________________________ за 20__–20__ гг.  



















1. Фитопрепараты:          
1.1. Фактический 
расход за год, млн р.: 
         
прошлый год          
отчетный год          
 






















         
1.3. Уровень матери-
алопотребления, млн 
р. на одну койку: 
         
прошлый год          




         
абсолютное          
в процентах          
2. Медикаменты:          
2.1. Фактический 
расход за год, млн р.: 
         
прошлый год          




         
2.3. Уровень матери-
алопотребления, млн 
р. на одну койку: 
         
прошлый год          






         
абсолютное          
в процентах          
3. Продукты питания:          
3.1. Фактический рас-
ход за год, млн р.: 
         
прошлый год          
отчетный год          
 






















         
3.3. Уровень матери-
алопотребления, млн 
р. на одну койку: 
         
прошлый год          




         
абсолютное          
в процентах          
4. Хозяйственные ма-
териалы: 
         
4.1. Фактический 
расход за год, млн р.: 
         
прошлый год          




         
4.3. Уровень матери-
алопотребления, млн 
р. на одну койку: 
         
прошлый год          
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абсолютное          
в процентах          
5. Среднегодовое ко-
личество коек (с уче-
том дневного стацио-
нара), единиц 
         
прошлый год          
отчетный год          




















личество коек (без 
дневного стациона-
ра), единиц 
         
прошлый год          
отчетный год          
 
2. Провести анализ движения материальных ценностей учрежде-
ния и изменения их остатков (таблицы 44–46). 
 
Таблица 44  –  Оценка изменения остатков материальных ценностей  
в _________________________________ за 20__–20__ гг. 








риалов, млн р. Остаток  
на конец  
года к  
расходу, % 
Изменение  












1. Всего материалов       
В том числе:       
1.1. Фитопрепаратов       
1.2. Материалов для стомато-
логии и протезирования 
      
1.3. Продуктов питания       
1.4. Медикаментов и перевязоч-
ных средств 
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2. Хозяйственные материалы и 
канцелярские принадлежности, 
всего 
      
В том числе:       
2.1. Строительные материалы       
2.2. Топливо, горюче-смазочные 
материалы 
      
2.3. Тара       




Таблица 45  –  Динамика изменения источников поступления материальных 
ценностей в _____________________________ за 20__–20__ гг. 





по сумме  
(+; –), млн р. 
Отклонение  
по удельному 
весу (+; –), % 







































обретено  100  100  100   – – 
В том числе:           
1.1. За счет 
средств 
бюджета           
1.2. За счет 
внебюджет-
ных средств           
1.3. Получе-
но безвоз-
мездно           
1.4. Оприхо-
довано из-












метов           
 
Таблица 46  –  Направления выбытия материальных ценностей  
в ________________________ за 20__–20__ гг., млн р.  
     (наименование учреждения) 
Направления выбытия 











Выбыло, всего      
Око нчание таблицы 46  
Направления выбытия 











В том числе:      
израсходовано на нужды 
учреждения 
     
передано безвозмездно      
реализовано      
списано недостач от порчи и 
стихийных бедствий 
     
списано недостач за счет ви-
новных лиц 
     
списано недостач за счет 
учреждения 
     
 
 
1.1.5.3. Анализ внебюджетных средств 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Провести анализ источников образования внебюджетных средств 
учреждения (таблицы 47–49). 
 
Таблица 47  –  Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 
в ____________________________ за 20__–20__ гг. 
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          (наименование учреждения) 
Показатели 











1. Бюджетное финансирование, 
млн р. 
     
2. Доход из внебюджетных ис-
точников (план), млн р. 
     
3. Доход по платным услугам 
(план), млн р. 
     
4. Планируемая доля внебюд-
жетного дохода в общем объеме 
финансирования, % 
     
5. Планируемая доля платных 
услуг в общем объеме финанси-
рования, % 
     
6. Доход из внебюджетных ис-
точников (фактически), млн р.      
Око нчание таблицы 47  
Показатели 











7. Доход по платным услугам 
(фактически), млн р.      
8. Фактическая доля внебюд-
жетного дохода в общем объеме 
финансирования, %      
9. Фактическая доля платных 
услуг в общем объеме финанси-
рования, %      
10. Отклонение фактической 
доли внебюджетного дохода от 
плановой (+; –)    – – 
11. Отклонение фактической 
доли платных услуг от плано-
вой (+; –)    – – 
 
Таблица 48  –  Поступления и источники внебюджетных средств  
____________________________ за 20__–20__ гг. 
      (наименование учреждения) 
Источники 
внебюджетных  
Поступление внебюджетных средств Отклонение (+; –) Темп  
















1. Платные услуги, всего        
В том числе: 
1.1. Оплачено населением 
       
1.2. Оплачено по дого-
ворам 
       
1.3. Оплачено страхо-
выми компаниями 
       
2. Аренда        
3. Другие доходы, всего        
В том числе: 
3.1. Гуманитарная по-
мощь        
3.2. Прочие доходы        
Итого  100  100  –  
 
Таблица 49  –  Внебюджетные средства от платных услуг 
_________________________ за 20__–20__ гг. 
























       
2. Диагностика        
И т. д. (все виды плат-
ных услуг)        
Итого  100  100  –  
 
2. Провести анализ использования внебюджетных средств учре-
ждения (таблицы 50–52). 
 
Таблица 50  –  Фактические расходы за счет внебюджетных средств  
___________________________ за 20__–20__ гг. 
      (наименование учреждения) 
Показатели 
Расходы по внебюджетным средствам Отклонение (+; –) Темп  
















1. Остаток средств на  
начало года 
       
2. Доход по смете        
3. Доход фактический        
4. Выполнение плана        
5. Расходы по смете        
6. Расходы фактические        
8. Прочие текущие рас-
ходы на закупку товаров 
и оплату услуг        
9. Капитальные расходы        
10. Налоги и отчисления        
11. Платежи в бюджет из 
превышения доходов над 
расходами 
       
 
 
Таблица 51  –  Сводные результаты поступления внебюджетных средств 
в ___________________________ за 20__–20__ гг. 
          (наименование учреждения) 
Показатели 
Виды внебюджетных средств по годам 






































            
2. Доход по 
смете, млн р. 




            
4. Выполне-
ние плана, % 
            
5. Расходы по 
смете, млн р. 
            






ние плана, % 
            
8. Налоги по 
смете, млн р. 




            
10. Выполне-
ние плана, % 
            
11. Прибыль 
по смете, млн р. 




            
13. Выполне-
ние плана, % 
            
 
 
Таблица 52  –  Сравнительная оценка финансовых результатов  
от внебюджетной деятельности в ___________________________ 
                                                                           (наименование учреждения) 





налоги, млн р. 
Прибыль, млн р. Рентабельность, % 










          
В том числе: 
1.1. Оплачено 
населением 
          
1.2. Оплачено по 
договорам 




          
2. Аренда           
3. Другие дохо-
ды 
          





1.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
 
1.2.1. Индивидуальное задание для студентов, не работающих 
по специальности  
 
1.2.1.1. Разделение и кооперация труда 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Изучить формы разделения труда в организации. Приложить 
схему организационной структуры управления. На ее примере пояс-
нить функциональное разделение труда. На примере основного вида 
деятельности организации пояснить технологическое разделение труда. 
Привести примеры квалификационного разделения труда. Оценить 
прогрессивность разделения труда на основе расчета доли времени 
работника, занятого выполнением несвойственной работы. 
2. На примере одного отдела изучить функциональные обязанно-
сти работников. 
3. Рассмотреть формы кооперации труда, присущие данной орга-
низации. 
4. Изучить прогрессивные формы разделения и кооперации труда, 
применяемые в организации. Привести пример комплексных и (или) 
специализированных бригад, пояснить преимущества их применения. 
5. Рассмотреть возможность и целесообразность совмещения про-
фессий в организации (в отделе, цехе, бригаде). 
 
1.2.1.2. Организация и обслуживание рабочего места 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Привести примеры стационарных и передвижных, а также кол-
лективных и индивидуальных рабочих мест. Отразить схематично 
планировку организации рабочих мест в одном из структурных под-
разделений организации. 
2. Изучить комплекс постоянного оснащения рабочего места ра-
ботника аппарата управления (основных, вспомогательных рабочих). 
Привести примеры основного и вспомогательного технологического 
оборудования, предметов технологической и организационной 
оснастки. 
3. Рассмотреть предметы постоянного пользования на рабочем ме-
сте (по выбору). 
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4. Составить паспорт на одно из рабочих мест работников основно-
го персонала, приложить к отчету схему планировки рабочего места. 
5. Изучить системы обслуживания рабочего места, используемые в 
организации. Привести примеры организации стандартного, планово-
предупредительного и дежурного обслуживания рабочего места. 
 
1.2.1.3. Условия труда и аттестация рабочих мест 
по условиям труда 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Рассмотреть рабочие места в соответствии с классами вредности 
и опасности условий труда. 
2. Изучить и описать результаты аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, проведенной в организации. Отразить по каждому классу 
количество рабочих мест, работа на которых сопряжена с тяжелыми и 
вредными условиями труда. На основании приказа по итогам аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда составить список работников 
организации (структурного подразделения), произведя их группиров-
ку по соответствующим признакам, подтвердивших право: 
 на установление доплат за работу в тяжелых и вредных условиях 
труда; 
 на дополнительный отпуск за работу в тяжелых и вредных усло-
виях труда; 
 на право на досрочный выход на пенсию по спискам № 1 и № 2. 
3. Приложить сводную карту гигиенической оценки условий труда 
на любом рабочем месте. Пояснить порядок корректировки класса 
факторов производственной среды с учетом результатов фотографии 
рабочего времени и определения итогового класса тяжести и вредно-
сти труда по результатам изучения факторов производственной сре-
ды, тяжести и напряженности трудового процесса. Предложить орга-
низационно-технические мероприятия по улучшению условий труда 
на рабочем месте. 
 
1.2.1.4. Изучение затрат рабочего времени 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Провести индивидуальную или групповую фотографию рабочего 
времени. Составить наблюдательный лист, баланс рабочего времени.  
2. Провести анализ результатов изучения затрат рабочего времени, 
определив удельный вес времени выполнения оперативной работы, 
коэффициент полезного использования рабочего времени, коэффици-
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енты потерь рабочего времени, зависящие и не зависящие от работ-
ника.  
3. Выявить излишние и подлежащие сокращению затраты рабоче-
го времени. Определить возможный резерв роста производительности 
труда за счет их устранения. 
 
 
1.2.2. Индивидуальное задание для студентов, работающих 
по специальности  
 
1.2.2.1. Разделение и кооперация труда 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Изучить формы разделения труда в организации. Приложить 
схему организационной структуры управления. На ее примере пояс-
нить функциональное разделение труда. Привести примеры техноло-
гического и квалификационного разделения труда в организации. 
2. На основании должностной инструкции отразить свои функцио-
нальные обязанности. 
3. Рассмотреть формы кооперации труда, присущие данной орга-
низации. 
4. Рассмотреть возможность и целесообразность совмещения про-
фессий в организации (в отделе, цехе, бригаде). 
 
1.2.2.2. Организация и обслуживание рабочего места 
 
Студентам требуется выполнить следующие задания: 
1. Изучить комплекс постоянного оснащения своего рабочего места. 
Привести примеры основного и вспомогательного технологического 
оборудования, предметов технологической и организационной 
оснастки. 
2. Составить паспорт на одно из рабочих мест работников основно-
го персонала, приложить к отчету схему планировки рабочего места. 
3. Изучить системы обслуживания рабочего места, используемые в 
организации. Привести примеры организации стандартного, планово-
предупредительного и дежурного обслуживания рабочего места. 
 
1.2.2.3. Условия труда и аттестация рабочих мест 
по условиям труда 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
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1. Изучить и описать результаты аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, проведенной в организации. Отразить по каждому классу 
количество рабочих мест, работа на которых сопряжена с тяжелыми и 
вредными условиями труда. На основании приказа по итогам аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда составить список работников 
организации (структурного подразделения), произведя их группиров-
ку по соответствующим признакам, подтвердивших право: 
 на установление доплат за работу в тяжелых и вредных условиях 
труда; 
 на дополнительный отпуск за работу в тяжелых и вредных усло-
виях труда; 
 на досрочный выход на пенсию по спискам № 1 и № 2. 
2. Приложить сводную карту гигиенической оценки условий труда 
на любом рабочем месте. Предложить организационно-технические 
мероприятия по улучшению условий труда на рабочем месте. 
 
1.2.2.4. Изучение затрат рабочего времени 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Провести самофотографию рабочего дня.  
2. Провести анализ потерь рабочего времени, рассчитать коэффи-
циенты потерь рабочего времени, зависящих и не зависящих от ра-
ботника.  
3. Выявить излишние и подлежащие сокращению затраты рабоче-
го времени. Определить возможный резерв роста производительности 
труда за счет их устранения. 
 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ В ТОРГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
2.1.1. Нормирование труда 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Отразить функциональные обязанности работника, на которого 
возложена ответственность за организацию нормирования труда ра-
ботников организации (подразделения). 
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2. Дать краткую характеристику нормативных документов, приме-
няемых в организации для нормирования труда: 
 работников массовых профессий; 
 руководителей и специалистов; 
 вспомогательного персонала; 
 работников неторговой деятельности. 
3. Проанализировать применяемые нормы численности по форме 
таблицы 53. 
 
Таблица 53  –  Характеристика применяемой нормы численности 
в ______________________________ в 20__ г. 
     (наименование организации) 
Категория 
работников 
Вид нормы численности 
Дата 









4. Произвести анализ применяемых норм времени (выработки), со-
ставив самостоятельно таблицу. 
5. Дать оценку применяемых норм обслуживания по форме таблицы 53. 
6. Оценить соответствие численности работников, занятых бухгал-
терским учетом и финансовым обеспечением деятельности организа-
ции, специалистов по охране труда, работников служб организации 
труда и заработной платы, работников кадровых служб межотрасле-
вым нормативам численности соответствующих работников.  
В заключение сопоставить в самостоятельно разработанной табли-
це расчетную норму численности данных категорий работников с их 
фактической численностью и нормой по штатному расписанию. 
 
2.1.2. Анализ и планирование численности работников 
и рабочего времени 
 
Студентам требуется выполнить следующие задания: 
1. Изучить статистическую отчетность по труду, заполняемую в 
организации. Составить таблицу, где следует указать название каж-
дой формы отчетности и краткое содержание информации, отражае-
мой в ней. 
2. Провести анализ структуры кадров (списочного состава на конец го-
да) за два года по данным статистической отчетности формы 6-т (кадры) 
«Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров»: 
 по половозрастному составу (таблицы 54 и 55); 
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 по образовательному уровню (таблица 56); 
 по профессиональному составу; 
 по функциональному составу (таблица 57). 
 
Таблица 54  –  Гендерная структура кадров в ______________________________ 
за 20__–20__ гг.                                      (наименование организации) 
Показатели 
На 1 января (или на 31 декабря)  Темп роста, %, или 
отклонение (+; –) базисного года отчетного года 
1. Списочная численность работ-
ников, всего, чел.   
 
В том числе:    
1.1. Мужчины:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
1.2. Женщины:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
 
Таблица 55  –  Возрастная структура кадров в ___________________________ 
за 20__–20__ гг.                                      (наименование организации) 
Показатели 
На 1 января (или на 31 декабря)  Темп роста, %, или 
отклонение (+; –) базисного года отчетного года 
1. Списочная численность работ-
ников, всего, чел.   
 
В том числе:    
1.1. В возрасте 16–24 лет:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
1.2. В возрасте 25–29 лет:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
1.3. В возрасте 30–39 лет:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
1.4. В возрасте 40–49 лет:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
1.5. В возрасте 50–54 года:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
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1.6. В возрасте 55 лет и старше:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
 
Таблица 56  –  Образовательная структура кадров в ________________________ 
за 20__–20__ гг.                                               (наименование организации) 
Показатели 
На 1 января (или на 31 декабря)  Темп роста, %, или  
отклонение (+; –) базисного года отчетного года 
1. Списочная численность 
работников, всего, чел.   
 
В том числе:    
1.1. С высшим образованием:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
1.2. Со средним специальным 
образованием:   
 
количество, чел.    
удельный вес, %    
Око нчание таблицы 56  
Показатели 
На 1 января (или на 31 декабря)  Темп роста, %, или  
отклонение (+; –) базисного года отчетного года 
1.3. С профессионально-
техническим образованием:   
 
количество, чел.    
удельный вес, %    
1.4. С общим средним и базо-
вым образованием:   
 
количество, чел.    
удельный вес, %    
 
Таблица 57  –  Списочная численность работающих по функциональному 
 составу в _________________________ за 20__–20__ гг. 
                (наименование организации) 
Показатели 
На 1 января (или на 31 декабря)  Темп роста, %, или  
отклонение (+; –) базисного года отчетного года 
1. Списочная численность ра-
ботников, всего, чел.   
 
В том числе:    
1.1. Рабочие:    
количество, чел.    
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удельный вес, %    
1.2. Служащие:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
Из них:    
1.2.1. Руководители:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
1.2.2. Специалисты:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
1.2.3. Прочие служащие:    
количество, чел.    
удельный вес, %    
 
Сложившуюся структуру кадров в указанных разрезах за отчетный 
год следует отразить графически. По результатам анализа сделать вы-
воды. 
3. Провести анализ выполнения плана и динамики повышения 
квалификации кадров. Данные следует представить в виде самостоя-
тельно разработанной таблицы. По результатам анализа сделать вы-
воды. 
4. Оценить укомплектованность штатной потребности организа-
ции на конец анализируемого периода как в целом по персоналу, так 
и по отдельным категориям служащих в разрезе уровней образования 
(таблица 58). 
 
Таблица 58  –  Укомплектованность штатной потребности 
_________________________ на _____________20__ г. 















1. Списочная численность работ-
ников, всего, чел. 
    
В том числе:     
1.1. Рабочие     
1.2. Служащие в целом     
Из них:     
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1.2.1. Руководители:     
с высшим образованием     
со средним специальным 
образованием 
    
1.2.2. Специалисты:     
с высшим образованием     
со средним специальным 
образованием 
    
Примечание –  Оценку укомплектованности штатной потребности организа-
ции следует производить на конец анализируемого периода или на момент прохож-
дения практики (по выбору). 
 
5. Провести анализ динамики развития списочной численности ра-
ботников организации в среднем за анализируемый период и измене-
ния ее структуры в разрезе осуществляемых видов деятельности (под-
разделений). Данные следует представить в виде самостоятельно раз-
работанной таблицы. Динамику изменения списочной численности в 
среднем за анализируемый период отобразить графически. 
6. Проанализировать показатели движения кадров в организации, 
определив коэффициенты приема, увольнения, текучести и суммарно-
го оборота кадров. Результаты требуется оформить в виде таблицы 59. 
По результатам анализа нужно сделать выводы. 
 
Таблица 59  –  Показатели движения кадров в __________________________ 
за 20__–20__ гг.                                 (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  

















1. Количество принятых на ра-
боту, чел. 
      
2. Количество уволенных ра-
ботников, всего, чел. 
      
В том числе:       
по сокращению штатов, чел.       
за прогул и другие наруше-
ния трудовой дисциплины 
      
по соглашению сторон       
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3. Средняя списочная числен-
ность работников, чел. 
      
4. Коэффициент приема, %       
5. Коэффициент увольнения, %       
6. Коэффициент текучести, %       
7. Коэффициент суммарного 
оборота кадров, % 
      
 
7. Оценить динамику развития среднесписочной численности ра-
ботников организации за анализируемый период и изменение ее 
структуры в разрезе осуществляемых видов уставной деятельности. 
Данные следует представить в виде таблицы 60. Структуру средне-







Таблица 60  –  Среднесписочная численность работающих по видам  
деятельности в _________________________ за 20__–20__ гг. 




Темп роста, %, или  
















1. Торговля:       
количество, чел.       
удельный вес, %       
2. Общественное питание:       
количество, чел.       
удельный вес, %       
3. Заготовительная отрасль:       
количество, чел.       
удельный вес, %       
4. Промышленность:       
количество, чел.       
удельный вес, %       
5. Транспорт:       
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количество, чел.       
удельный вес, %       
6. Строительство:       
количество, чел.       
удельный вес, %       
7. Прочие:       
количество, чел.       
удельный вес, %       
Примечание  –  Возможные виды деятельности организации представлены для 
примера. Указывать их необходимо согласно фактически осуществляемым в орга-
низации. 
 
8. Определить абсолютное и относительное отклонение численно-
сти работников в отчетном году по сравнению с планом и с прошлым 
годом. Информацию следует представить в виде таблицы 61. По ре-
зультатам расчетов сделать выводы. 
9. Изучить методику планирования численности работников орга-
низации и определить потребность в кадрах на предстоящий год ис-
ходя из запланированных объемов деятельности и плана развития ор-
ганизации. 
Таблица 61  –  Абсолютное и относительное отклонение численности 
работников в _________________________ за 20__–20__ гг. 



















































     
















           
 
10. Провести анализ использования рабочего времени и эффектив-
ности труда персонала (таблица 62). 
Для оценки уровня использования рабочего времени применяется 
коэффициент эффективного использования номинального фонда ра-
бочего времени (Кэ ном), характеризующий соотношение между от-
дельными элементами баланса рабочего времени, который рассчиты-
вается по формуле 
Кэ ном = ЭФРВ : НФРВ, 
где ЭФРВ – эффективный (полезный) фонд рабочего времени, чел.-
дней; 
НФРВ – номинальный фонд рабочего времени, чел.-дней. 
Таблица 62  –  Оценка использования рабочего времени 
в ________________________ за 20__–20__ гг. 
    (наименование организации) 
Показатели 
Рабочее время 
по годам, чел.-дней 
Темп роста, %, или  
















1. Среднегодовое число штат-
ных должностей 
      
2. Календарный фонд времени       
3. Праздничные и выходные 
дни 
      
4. Номинальный фонд вре-
мени 
      
5. Нормируемые невыходы на 
работу, всего 
      
В том числе:       
отпуск       
отпуск по учебе       
по листку временной нетру-
доспособности 
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неявки с разрешения адми-
нистрации 
      
6. Активный фонд рабочего 
времени 
      
7. Ненормируемые цело-
дневные невыходы 
      
8. Полезный (эффективный) 
фонд рабочего времени 
      
9. Коэффициент эффективного 
использования номинального 
фонда рабочего времени 
      
 
11. В заключение по результатам анализа использования рабочего 
времени в организации необходимо составить баланс рабочего вре-
мени на перспективу с учетом имеющегося производственного ка-
лендаря на предстоящий период и составленного прогноза изменения 
численности работников и ожидаемого изменения нормируемых не-
выходов на работу. 
 
 
2.1.3. Анализ и планирование производительности труда 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать оценку динамики производительности труда работников 
организации за три года. Результаты расчетов оформить в виде таб-
лицы 63. 
 
Таблица 63  –  Динамика показателей производительности труда работников 
__________________________ за 20__–20__ гг.  
   (наименование организации) 
Показатели 

















ность работников, чел. 
      
2. Выручка от реализации то-
варов, продукции, работ, 
услуг, млн р. 
      
3. Прибыль (убыток) до нало-
гообложения, млн р. 
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4. Производительность труда, 
измеренная: 
      
выручкой от реализации, 
млн р. 
      
прибылью до налогообло-
жения, млн р. 
      
 
2. Оценить динамику производительности труда работников тор-
говли за три года. Результаты расчетов оформить в виде таблицы 64. 
 
Таблица 64  –  Динамика показателей производительности труда работников 
торговли ________________________ за 20__–20__ гг.  
                   (наименование организации) 
Показатели 

















ность работников, чел. 
      
2. Товарооборот, млн р.:       
в действующих ценах       
в сопоставимых ценах       
Око нчание таблицы 64  
Показатели 
















3. Прибыль от реализации, млн р.       
4. Расходы на оплату труда, млн р.       
5. Чистая продукция, млн р.       
6. Производительность труда, 
измеренная: 
      
товарооборотом в действую-
щих ценах, млн р. 
      
товарооборотом в сопостави-
мых ценах, млн р. 
      
прибылью от реализации, 
млн р. 
      
чистой продукцией, млн р.       
 
По результатам анализа необходимо сделать выводы. 
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Далее следует определить, соблюдается ли индексная зависимость 
между показателями производительности труда: 
Iпт(п) > Iпт(чп) > Iпт(т) >1, 
где Iпт(п) – индекс изменения производительности труда по прибыли; 
Iпт(чп) – индекс изменения производительности труда по чистой 
продукции; 
Iпт(т) – индекс изменения производительности труда по товаро-
обороту в действующих ценах. 
 
3. Определить влияние на изменение производительности труда в 
сопоставимых ценах товарооборота и численности работников. Ре-
зультаты исследования необходимо представить в виде таблицы 65. 








Таблица 65  –  Влияние изменения товарооборота и численности 
торговых работников на производительность труда 
в ______________________ за 20__–20__ гг. (в сопоставимых ценах) 






























ников, всего, чел.        
В том числе про-




ников, млн р.        




продавцов, млн р. 
 
4. Определить влияние на изменение производительности труда 
торговых работников (в сопоставимых ценах) доли продавцов в об-
щей численности работников и их выработки (таблица 66). 
 
Таблица 66  –  Влияние изменения доли продавцов и их выработки 
на производительность труда торговых работников 
в _____________________ за 20__–20__ гг. (в сопоставимых ценах) 












Отклонение (+; –) 
все-
го 










1. Товарооборот, млн р.   –  – – 
2. Среднесписочная числен-
ность торговых работников, 
всего, чел.   –  – – 
В том числе продавцов, чел.   –  – – 












Отклонение (+; –) 
все-
го 










3. Удельный вес продавцов, %     – – 
4. Производительность труда 
торговых работников, млн р.   
    
5. Производительность труда 




5. Определить влияние на изменение производительности труда 
торговых работников фондоотдачи и фондовооруженности (табли- 
ца 67). По результатам анализа сделать выводы. 
 
Таблица 67  –  Влияние изменения фондоотдачи и фондовооруженности 
на производительность труда торговых работников в 
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_________________________ за 20__–20__ гг. 











Отклонение (+; –) 
все-
го 







Товарооборот, млн р.   –  – – 
Среднесписочная численность 
торговых работников, всего, чел.   –  – – 
Среднегодовая стоимость основ-
ных средств торговли, млн р.   –  – – 
Фондоотдача, тыс. р.     – – 
Фондовооруженность, млн р.     – – 
Производительность труда, млн р.       
Примечание  –  В случае отсутствия учета основных средств по видам деятель-
ности влияние факторов определяется в целом по организации (товарооборот заме-
няется выручкой, численность работников берется в целом по организации). 
 
6. Определить влияние на изменение производительности труда 
торговых работников уровня организации труда в самостоятельно 
разработанной таблице. По результатам анализа сделать выводы. 
7. Далее следует определить влияние на изменение производи-
тельности труда торговых работников уровня обеспеченности товар-
ными запасами и товарооборачиваемости (таблица 68). По результа-
там анализа сделать выводы. 
 
Таблица 68  –  Влияние изменения обеспеченности товарными запасами и  
товарооборачиваемости на производительность труда 
торговых работников в ______________________ за 20__–20__ гг.  










Отклонение (+; –) 
все-
го 







1. Товарооборот, млн р.   –  – – 
2. Среднесписочная числен-
ность торговых работников, 
всего, чел.   –  – – 
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3. Среднегодовая стоимость 
товарных запасов, млн р.   –  – – 
4. Среднегодовая стоимость 
товарных запасов на 1 ра-
ботника, млн р.     – – 
5. Товарооборачиваемость, 
раз.       
6. Производительность 
труда, млн р.     – – 
 
8. На основании планов объема товарооборота и численности ра-
ботников необходимо определить на предстоящий год прогнозную 
выработку работников торговли.  
 
2.1.4. Анализ и планирование показателей оплаты труда 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Изучить нормативно-правовые документы, определяющие со-
став фонда заработной платы. Отразить состав средств, относимых к 
фонду заработной платы.  
2. Изучить источники формирования фонда заработной платы в 
динамике за три года. Данные представить в виде таблице 69. По ре-
зультатам анализа сделать выводы. 
Помимо этого, необходимо определить состав статьи «Расходы на 
оплату труда». 
 
Таблица  69  –  Источники формирования фонда заработной платы 
в ___________________________ за 20__–20__ гг.  
       (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Фонд заработной платы, отно-
симый на расходы на реализа-
цию: 
      
в сумме, млн р.       
в процентах к товарообороту       
удельный вес в общей сумме 
фонда заработной платы, % 
      
2. Фонд заработной платы, фор-       
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мируемый за счет прибыли: 
в сумме, млн р.       
в процентах к товарообороту       
удельный вес в общей сумме 
фонда заработной платы, % 
      
3. Фонд заработной платы, всего:       
в сумме, млн р.       
в процентах к товарообороту       
4. Товарооборот, млн р.       
 
3. Оценить (самостоятельно разработать таблицу) структуру ис-
пользования сформированного фонда заработной платы. Сделать вы-
вод о прогрессивности ее изменения и о соотношении тарифной и 
надтарифной частей фонда заработной платы. 
4. Определить порядок расчета средней заработной платы в орга-
низации. Оформить расчет средней заработной платы в целом по ор-
ганизации и по категориям персонала (или подразделениям организа-
ции в зависимости от того, как осуществляется учет исходных дан-
ных) в самостоятельно разработанной таблице. Оценить динамику 
данного показателя, отобразить ее графически. 
5. Сравнить среднюю заработную плату работников организации 
со средней заработной платой по отрасли и по Республике Беларусь в 
целом. Расчеты оформить в виде таблицы, сделать выводы. 
6. Изучить соотношение темпов роста средней заработной платы и 
производительности труда. Данные оформить в виде таблицы 70.  
 
Таблица 70  –  Соотношение темпов роста средней заработной платы  
и производительности труда в ______________________  
за 20__–20__ гг.                                (наименование организации) 
Показатели 
















1. Товарооборот, млн р.       
2. Фонд заработной платы спи-
сочного состава, млн р. 
      
3. Среднесписочная численность 
работников, чел. 
      
4. Производительность труда, 
млн р. 
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5. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника, тыс. р. 
      
6. Коэффициент соотношения 
темпов роста производительно-
сти труда по сравнению с темпа-
ми роста средней заработной 
платы на одного работника    
   
 
На основе сопоставления темпов роста производительности труда 
и средней заработной платы рассчитать годовую сумму экономии (Э) 








 ,  
где ФЗПф – фактический фонд заработной платы, млн р.; 
Iсзп – индекс изменения средней заработной платы на одного ра-
ботника; 
Iпт – индекс изменения производительности труда. 
 
7. Дать оценку эффективности использования фонда заработной 
платы за три года в целом по организации. Результаты расчетов 
оформить в виде таблицы 71. По результатам анализа сделать выводы. 
Таблица 71  –  Показатели эффективности использования фонда 
заработной платы в _______________________ за 20__–20__ гг., р.  
                                      (наименование организации) 
Показатели 
















1. Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ и услуг 
на 1 р. фонда заработной платы 
      
2. Прибыль отчетного периода на 
1 р. фонда заработной платы 
      
3. Прибыль от реализации на 1 р. 
фонда заработной платы 
      
4. Чистая прибыль на 1 р. фонда 
заработной платы 
      
 
8. Оценить эффективность использования фонда заработной платы 
работников торговли за три года. Результаты расчетов оформить в 
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виде таблицы 72. По результатам анализа сделать выводы. 
 
Таблица 72  –  Показатели эффективности использования фонда 
заработной платы работников торговли 
в ________________________ за 20__–20__ гг., р.  
    (наименование организации) 
Показатели 
















1. Товарооборот на 1 р. фонда 
заработной платы 
      
2. Чистая продукция на 1 р. 
фонда заработной платы 
      
3. Прибыль от реализации на 1 р. 
фонда заработной платы 
      
 
9. Определить влияние на изменение фонда заработной платы спи-
сочного состава работников торговли численности работников и 
средней заработной платы по форме таблицы 73. По результатам ана-
лиза сделать выводы. 
 
 
Таблица 73  –  Влияние изменения средней заработной платы и численности 
торговых работников на фонд заработной платы 
в _________________________ за 20__–20__ гг.  











Отклонение (+; –) 
всего 
в том числе 







ников, чел.   
  
– – 
2. Фонд заработной платы 
работников списочного со-








10. Определить влияние на изменение фонда заработной платы 
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списочного состава работников торговли товарооборота, производи-
тельности труда и средней заработной платы, самостоятельно дорабо-
тав таблицу 74. По результатам анализа сделать выводы. 
 
Таблица 74  –  Влияние изменения розничного товарооборота, 
производительности труда и средней заработной платы 
на размер фонда заработной платы работников торговли 
__________________________ за 20__–20__ гг., млн р. 

















1. Товарооборот     
2. Производительность труда     
3. Средняя заработная плата     
4. Фонд заработной платы списочного 
состава   
  
 
11. Определить влияние на изменение фонда заработной платы ра-
ботников торговли уровня фонда заработной платы и объема товаро-
оборота, используя форму таблицы 75. По результатам анализа сде-
лать выводы. 
 
Таблица 75  –  Влияние изменения уровня фонда заработной платы 
и товарооборота на фонд заработной платы торговых 
работников в ______________________ за 20__–20__ гг.  












Отклонение (+; –) 
всего 






1. Товарооборот, млн р.     – – 
2. Фонд заработной платы 
работников торговли, млн р.   
  
  
3. Уровень фонда заработ-




12. Изучить методику планирования фонда заработной платы в ор-
ганизации. На основе анализа данных за отчетный год осуществить 
планирование средств на оплату труда, обосновав необходимые из-
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менения в их структуре (таблица 76). 
 
Таблица 76  –  План фонда заработной платы ______________________ на 20__ г.  


















1. Заработная плата, начис-
ленная за выполненную ра-
боту и отработанное время, 
всего 
      
В том числе: 
1.1. Заработная плата за от-
работанное время, начислен-
ная по окладам и тарифным 
ставкам 
      
1.2. Заработная плата за вы-
полненную работу по сдель-
ным расценкам 
      
1.3. Фонд заработной платы 
несписочного состава и 
внешних совместителей 
      
2. Выплаты стимулирующе-
го характера, всего 
      


















В том числе: 
2.1. Надбавки 
      
2.2. Премии, всего       
Из них: 
текущие 
      
разовые       
по итогам работы за год       
3. Выплаты компенсирую-
щего характера, всего  
      
В том числе: 
связанные с режимом ра-
боты и условиями труда 





      
прочие доплаты       
4. Оплата за неотработанное 
время 
      
5. Другие выплаты, включа-
емые в фонд заработной пла-
ты 
      
Всего фонд заработной 
платы 
      
 
13. В заключение сравнить плановые темпы роста средней зара-
ботной платы и производительности труда. 
 
2.1.5. Оплата труда работников 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Изучить нормативные документы, регулирующие оплату труда 
в организации, сгруппировать их, разделив на локальные и общегосу-
дарственные. Составить таблицу, в которой нужно отразить названия 
документов и их краткое содержание.  
2. Указать формы и системы оплаты труда, применяемые в органи-
зации. Описать их сущность и указать, для каких категорий работни-
ков организации они применяются. 
3. Отразить виды доплат в организации и условия их выплаты в 
самостоятельно составленной таблице. 
4. Изучить порядок выплаты надбавок, перечислив их виды и 
условия установления. 
5. Составить таблицу, в которой необходимо отразить показатели, 
размеры и условия премирования работников организации. Оценить 
прогрессивность используемой системы премирования работников по 
следующим критериям: 
 равное количество показателей премирования для разных кате-
горий работников; 
 равные максимальные размеры премии по всем показателям 
премирования для разных категорий работников; 
 дифференциация максимальных размеров премий в зависимости 
от степени значимости выполняемой работы для достижения целей 
деятельности организации; 
 наличие четкого экономически обоснованного механизма опре-
деления конкретного размера премии в зависимости от степени до-
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стижения поставленных целей. 
6. Указать, в каких случаях оказывается материальная помощь в 
организации. 
7. Привести примеры начисления заработной платы с расшифров-
кой калькуляции каждого элемента: 
 руководителю организации; 
 специалисту организации; 
 продавцу; 
 работнику вспомогательного персонала. 
 
 
2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТАХ (ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА) 
 
2.2.1. Нормирование труда 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Дать оценку распределению функциональных обязанностей 
между работниками отдела организации и оплаты труда; перечислить 
и охарактеризовать функции нормирования. Предложить мероприя-
тия по улучшению распределения функциональных обязанностей. 
2. Указать порядок разработки норм труда в организации, приве-
сти примеры расчета норм численности (времени выработки, обслу-
живания). 
3. Провести оперативный анализ состояния нормирования труда 
рабочих со сдельной оплатой труда на основе статистической и опе-
ративной информации, материалов первичного учета за отчетный ме-
сяц. Распределить рабочих по уровню выполнения норм выработки и 
определить процент выполнения норм выработки на примере какого-
либо структурного подразделения. 
4. Дать оценку охвата нормированием труда рабочих с повремен-
ной оплатой труда по структурным подразделениям. 
5. Оценить соответствие численности работников, занятых бухгал-
терским учетом и финансовым обеспечением деятельности организа-
ции, специалистов по охране труда, работников служб организации 
труда и заработной платы, работников кадровых служб межотрасле-
вым нормативам численности соответствующих работников.  
Сопоставить (самостоятельно разработать таблицу) расчетную 
норму численности данных категорий работников с их фактической 
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численностью и нормой по штатному расписанию. 
 
2.2.2. Анализ и планирование численности работников 
и рабочего времени 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Изучить статистическую отчетность по труду, заполняемую в 
организации. Составить таблицу, где следует отразить название каж-
дой формы отчетности и краткое содержание информации, отражае-
мой в ней. 
2. Провести анализ половозрастной, образовательной, профессио-
нальной, функциональной структуры кадров (списочного состава на 
конец года) за три года по форме таблиц 54–57 (пункт 2.1.2). 
Сложившуюся структуру кадров в указанных разрезах за отчетный 
год отразить графически. По результатам анализа сделать выводы. 
3. Провести анализ выполнения плана и динамики подготовки, по-
вышения квалификации кадров. Данные представить в виде самосто-
ятельно разработанной таблицы. По результатам анализа сделать вы-
воды. 
4. Оценить укомплектованность штатной потребности организа-
ции на конец анализируемого периода, используя форму таблицы 58 
(пункт 2.1.2). 
5. Провести анализ динамики развития списочной численности ра-
ботников организации в среднем за анализируемый период и измене-
ния ее структуры в разрезе осуществляемых видов деятельности 
(подразделений). Данные необходимо представить в виде самостоя-
тельно разработанной таблицы. Динамику изменения списочной чис-
ленности в среднем за анализируемый период следует отобразить 
графически. 
6. Проанализировать показатели движения кадров в организации 
по форме таблицы 59 (пункт 2.1.2). По результатам анализа сделать 
выводы. 
7. Оценить динамику развития среднесписочной численности ра-
ботников организации за анализируемый период и изменение ее 
структуры с выделением доли работников основного вида экономи-
ческой деятельности (таблица 77). Структуру среднесписочной чис-
ленности за отчетный год отобразить графически. 
 
Таблица 77  –  Среднесписочная численность работников по видам  
деятельности в ________________________ за 20__–20__ гг. 






Темп роста, %, или  

















ность работников организации, 
всего, чел. 
      
2. Основной вид экономиче-
ской деятельности (указать 
название): 
      
количество, чел.       
удельный вес, %       
3. Прочие виды экономической 
деятельности: 
      
количество, чел.       
удельный вес, %       
 
8. Определить абсолютное и относительное отклонение численно-
сти работников в отчетном году по сравнению с планом и с прошлым 
годом. Результаты анализа представить в виде таблицы 78. По ре-
зультатам расчетов сделать выводы. 
 
 
Таблица 78  –  Абсолютное и относительное отклонение 
численности работников в __________________________  



















































     













           
В том числе 
рабочих, 
чел. 
           
 
9. Изучить методику планирования численности работников орга-
низации и определить потребность в кадрах на предстоящий год ис-
ходя из запланированных объемов деятельности и плана развития ор-
ганизации. 
10. Провести анализ использования рабочего времени и эффектив-
ности труда персонала, используя форму таблицы 62 (пункт 2.1.2). 
11. По результатам анализа использования рабочего времени в ор-
ганизации составить баланс рабочего времени на перспективу с уче-
том имеющегося производственного календаря на предстоящий пе-
риод и составленного прогноза изменения численности работников и 
ожидаемого изменения нормируемых невыходов на работу. 
2.2.3. Анализ и планирование производительности труда 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать оценку динамики производительности труда работников 
организации за три года по форме таблицы 63 (пункт 2.1.3).  
2. Оценить динамику производительности труда работников ос-
новного вида экономической деятельности за три года. Результаты 
расчетов оформить в виде таблицы 79. 
 
Таблица 79  –  Динамика показателей производительности труда  
работников основного вида экономической деятельности 
_________________________ за 20__–20__ гг.  
   (наименование организации) 
Показатели 




















2. Объем произведенной продук-
ции (выполненных работ, ока-
занных услуг), млн р. 
      
3. Прибыль, заложенная в стои-
мость произведенной продукции, 
млн р. 
      
4. Затраты на производство про-
дукции, всего, млн р. 
      
В том числе:       
4.1. Материальные затраты за 
вычетом платы за природные ре-
сурсы 
      
4.2. Расходы на оплату труда       
4.3. Прочие затраты, учитывае-
мые при расчете добавленной 
стоимости 
      
5. Добавленная стоимость, млн р.       
6. Производительность труда, 
измеренная: 
      
объемом произведенной про-
дукции (выполненных работ, 
оказанных услуг), млн р. 
      
добавленной стоимостью, 
млн р. 
      
прибылью, млн р.       
По результатам анализа сделать выводы и определить, соблюдает-
ся ли индексная зависимость между показателями производительно-
сти труда: 
Iпт(п) > Iпт(дс) > Iпт(v) >1, 
где Iпт(п) – индекс изменения производительности труда по прибыли; 
Iпт(дс) – индекс изменения производительности труда по добавлен-
ной стоимости; 
Iпт(v) – индекс изменения производительности труда, измеренной 
объемом произведенной продукции (выполненных работ, оказан-
ных услуг). 
 
3. Определить влияние на изменение производительности труда 
работников основного вида экономической деятельности следующих 
факторов: 




 среднего числа дней работы одного рабочего в год; 
 средней продолжительности рабочего дня; 
 среднечасовой выработки рабочего. 
Для расчета нужно использовать следующую факторную модель: 
ГВ = Уд · Д · П · ЧВ, 
где ГВ – производительность труда работников, основного вида эко-
номической деятельности организации, млн р.; 
Уд – доля рабочих в численности персонала основного вида эко-
номической деятельности, %; 
Д – среднее число дней работы одного рабочего в год, дней; 
П – средняя продолжительность рабочего дня, ч; 
ЧВ – среднечасовая выработка рабочего, млн р. 
 
Расчеты следует представить в самостоятельно разработанной таб-
лице. По результатам анализа сделать выводы. 
4. Определить влияние на изменение производительности труда 
работников основного вида экономической деятельности фондоотда-





Таблица 80  –  Влияние изменения фондоотдачи и фондовооруженности 
на производительность труда работников основного вида 
экономической деятельности в _________________________ 
                                                               (наименование организации) 











Отклонение (+; –) 
всего 
в том числе 





1. Объем произведенной 
продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг), 






ской деятельности, чел.   –  – – 
3. Среднегодовая стоимость 
основных средств основно-
го вида экономической дея-
тельности, млн р.   –  – – 
4. Фондоотдача, р.     – – 
5. Фондовооруженность, 
млн р.     – – 
6. Производительность 
труда, млн р.       
 
5. Определить (самостоятельно разработать таблицу) влияние на 
изменение производительности труда работников уровня организа-
ции труда. По результатам анализа сделать выводы. 
6. На основании планов объема производства продукции (выпол-
нения работ, оказания услуг) и численности работников определить 
на предстоящий год прогнозную выработку работников основного 
вида экономической деятельности организации.  
 
2.2.4. Анализ и планирование показателей оплаты труда 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Изучить нормативно-правовые документы, определяющие со-
став фонда заработной платы. Отразить состав средств, относимых к 
фонду заработной платы.  
2. Изучить источники формирования фонда заработной платы в 
динамике за три года. Данные представить в виде таблице 81. По ре-
зультатам анализа сделать выводы. 
 
Таблица 81  –  Источники формирования фонда заработной платы 
в _________________________ за 20__–20__ гг.  
      (наименование организации) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  
















1. Фонд заработной платы, отно-
симый на себестоимость: 
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в сумме, млн р.       
в процентах к объему деятель-
ности 
      
удельный вес в общей сумме 
фонда заработной платы, % 
      
2. Фонд заработной платы, фор-
мируемый за счет прибыли: 
      
в сумме, млн р.       
в процентах к объему деятель-
ности 
      
удельный вес в общей сумме 
фонда заработной платы, % 
      
3. Фонд заработной платы, всего:       
в сумме, млн р.       
в процентах к объему деятель-
ности 
      
4. Объем произведенной продук-
ции (выполненных работ, оказан-
ных услуг), млн р. 
      
 
Помимо этого, следует определить состав статьи «Расходы на 
оплату труда». 
3. Оценить (самостоятельно разработать таблицу) структуру ис-
пользования сформированного фонда заработной платы. Сделать вы-
воды о прогрессивности ее изменения и о соотношении тарифной и 
надтарифной частей фонда заработной платы. 
4. Описать порядок расчета средней заработной платы в организа-
ции. Оформить расчет средней заработной платы в целом по органи-
зации и по категориям персонала (или подразделениям организации – 
в зависимости от того, как осуществляется учет исходных данных) в 
самостоятельно разработанной таблице. Оценить динамику данного 
показателя, отобразить ее графически. 
5. Сравнить среднюю заработную плату работников организации 
со средней заработной платой по отрасли и по Республике Беларусь в 
целом. Расчеты представить в виде самостоятельно разработанной 
таблицы, сделать выводы. 
6. Изучить соотношение темпов роста средней заработной платы и 
производительности труда работников основного вида экономиче-
ской деятельности. Результаты оформить в виде таблицы 82.  
 
Таблица 82  –  Соотношение темпов роста средней заработной платы  
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и производительности труда работников основного вида 
экономической деятельности в ________________________  
                                                                   (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
















1. Объем произведенной продук-
ции (выполненных работ, оказан-
ных услуг), млн р. 
      
2. Фонд заработной платы спи-
сочного состава работников ос-
новного вида экономической дея-
тельности, млн р. 
      
3. Среднесписочная численность 
работников основного вида эко-
номической деятельности, чел. 
      
4. Производительность труда, 
млн р. 
      
5. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника, тыс. р. 
      
6. Коэффициент соотношения 
темпов роста производительности 
труда по сравнению с темпами 
роста средней заработной платы 
на одного работника    
   
 
На основе сопоставления темпов роста производительности труда 
и средней заработной платы рассчитать годовую сумму экономии или 
перерасхода фонда заработной платы по формуле, приведенной в 
пункте 2.1.4. 
7. Дать оценку эффективности использования фонда заработной пла-
ты за три года в целом по организации, используя форму таблицы 71 
(пункт 2.1.4). По результатам анализа сделать выводы. 
8. Оценить эффективность использования фонда заработной платы 
работников основного вида экономической деятельности за три года. 
Результаты расчетов представить в виде таблицы 83. Сделать выводы 
по результатам анализа. 
 
Таблица 83  –  Показатели эффективности использования фонда 
заработной платы работников основного вида экономической 
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деятельности в ___________________________ за 20__–20__ гг., р.  
                                (наименование организации) 
Показатели 
















1. Объем произведенной продук-
ции (выполненных работ, ока-
занных услуг) на 1 р. фонда зара-
ботной платы 
      
2. Добавленная стоимость на 1 р. 
фонда заработной платы 
      
3. Прибыль, заложенная в стои-
мость произведенной продукции 
(выполненных работ, оказанных 
услуг) на 1 р. фонда заработной 
платы 
      
 
9. Определить влияние на изменение фонда заработной платы спи-
сочного состава работников основного вида экономической деятель-
ности численности работников и средней заработной платы, исполь-
зуя форму таблицы 73 (пункт 2.1.4). 
10. Определить влияние на изменение фонда заработной платы 
списочного состава работников основного вида экономической дея-
тельности объема деятельности, производительности труда и средней 
заработной платы, самостоятельно доработав таблицу 84. По резуль-




Таблица 84  –  Влияние изменения объема деятельности, производительности 
труда и средней заработной платы на размер фонда заработной 
платы работников основного вида экономической деятельности 
в __________________________ за 20__–20__ гг., млн р. 

















1. Объем произведенной продукции (вы-
полненных работ, оказанных услуг)   
  
2. Производительность труда     
3. Средняя заработная плата     
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4. Фонд заработной платы списочного со-
става   
  
 
11. Определить влияние на изменение фонда заработной платы ра-
ботников основного вида экономической деятельности уровня фонда 
заработной платы и объема деятельности по форме таблицы 85. По 
результатам анализа сделать выводы. 
 
Таблица 85  –  Влияние изменения уровня фонда заработной платы 
и объема деятельности на фонд заработной платы  
работников основного вида экономической деятельности 
в __________________________ за 20__–20__ гг.  











Отклонение (+; –) 
все-
го 








1. Объем произведенной про-
дукции (выполненных работ, 
оказанных услуг), млн р.   
  – – 
2. Фонд заработной платы 
работников, млн р.   
    
3. Уровень фонда заработной 
платы, %   
  – – 
 
12. Изучить методику планирования фонда заработной платы в ор-
ганизации. На основе анализа данных за отчетный год осуществить 
планирование средств на оплату труда, обосновав необходимые из-
менения в их структуре (см. форму таблицы 76). 
13. В заключение сравнить плановые темпы роста средней зара-
ботной платы и производительности труда. 
 
2.2.5. Оплата труда работников 
 
Студентам необходимо: 
1. Выполнить задания 1–6 пункта 2.1.5. 
2. Привести примеры начисления заработной платы с расшифров-
кой калькуляции каждого элемента: 
 руководителю организации; 
 специалисту организации; 
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 рабочему основного персонала; 
 работнику вспомогательного персонала. 
 
 
2.3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
2.3.1. Нормирование труда 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Отразить функциональные обязанности работника, на которого 
возложена ответственность за организацию нормирования труда ра-
ботников организации. 
2. Дать краткую характеристику нормативных документов, приме-
няемых в организации для нормирования труда: 
 врачей; 
 среднего и младшего медицинского персонала; 
 руководителей и специалистов. 
3. Указать порядок разработки норм труда в организации. 
4. Провести оперативный анализ состояния нормирования труда 
врачей, сопоставить расчетную норму численности данной категории 
работников с их фактической численностью и нормой по штатному 
расписанию. 
 
2.3.2. Анализ и планирование численности работников 
и рабочего времени 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Изучить статистическую отчетность по труду, заполняемую в 
организации. Составить таблицу, где нужно отразить название каж-
дой формы отчетности и краткое содержание информации, отражае-
мой в ней. 
2. Провести анализ половозрастной и образовательной структуры 
кадров (списочного состава на конец года) за три года, используя 
формы таблиц 54–56 (пункт 2.1.2). 
3. Провести анализ функциональной структуры кадров (таблица 86). 
Сложившуюся структуру кадров в указанных разрезах за отчетный 





Таблица 86  –  Списочная численность работников по функциональному 
составу в ______________________________ за 20__–20__ гг. 
                      (наименование учреждения) 
Показатели 
На 1 января  
Темп роста, %, или  
















1. Списочная численность 
работников, всего, чел.    
   
В том числе:       
1.1. Врачи:       
количество, чел.       
удельный вес, %       
1.2. Средний медицинский 
персонал:    
   
количество, чел.       
удельный вес, %       
1.3. Младший медицин-
ский персонал:    
   
количество, чел.       
удельный вес, %       
1.4. Прочие работники:       
количество, чел.       
удельный вес, %       
 
4. Провести анализ квалификационной структуры кадров (таблица 87). 
5. Провести анализ выполнения плана и динамики подготовки по-
вышения квалификации кадров. Данные представить в виде самосто-
ятельно разработанной таблицы. По результатам анализа сделать вы-
воды. 
Таблица 87  –  Квалификационная структура работников 
_________________________ за 20__–20__ гг. 










высшая первая вторая 
1. Стаж работы:       
до 5 лет       
от 5 до 10 лет       
от 10 до 15 лет       
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от 15 до 20 лет       
более 20 лет       
2. Всего работников  100     
3. Удельный вес, % – –     
4. По данным прошлого года:       
всего работников  100     
удельный вес, % – –     
5. Отклонение от прошлого 
года по удельному весу (+; –) – –     
 
6. Оценить укомплектованность штатной потребности организа-
ции на конец анализируемого периода как в целом по персоналу, так 
и по отдельным категориям врачебно-медицинского персонала в раз-
резе уровней образования (таблица 88). 
 
Таблица 88  –  Укомплектованность штатной потребности 
__________________________ на ____________20__ г. 
















1. Списочная численность работни-
ков, всего, чел. 
    
В том числе:     
1.1. Врачебно-медицинский персо-
нал в целом 
    
Из них:     
1.1.1. Врачи, всего     
В том числе имеющие высшее обра-
зование 
    
















1.1.2. Средний и младший медицин-
ский персонал, всего 
    
В том числе имеющий образование:     
высшее     
среднее специальное     
Примечание  –  Оценку укомплектованности штатной потребности учреждения 
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следует производить на конец анализируемого периода или на момент прохождения 
практики (по выбору). 
 
7. Оценить укомплектованность штатной потребности организа-
ции на конец анализируемого периода по отдельным категориям ра-
ботников (таблица 89). 
 
Таблица 89  –  Укомплектованность штатной потребности 
________________________ в разрезе категорий персонала 
  (наименование учреждения)  
и специальностей на _____________20__ г. 


















1. Среднегодовое количество врачеб-
ных должностей, всего 
    
В том числе по специальностям:     
эндоскописты     
отоларингологи     
хирурги     
терапевты     
детские врачи     
невропатологи     
гинекологи     
специалисты ультразвуковой диа-
гностики 
    
методисты     
прочие     
2. Средний медицинский персонал     


















3. Младший медицинский персонал     
4. Административно-хозяйственный 
и прочий персонал 
    
Всего     
Примечание  –  Врачебные должности по специальности представлены для 





8. На основании формы таблицы 59 (пункт 2.1.2) проанализиро-
вать показатели движения кадров в учреждении, определив коэффи-
циенты приема, увольнения, текучести и суммарного оборота кадров. 
По результатам анализа сделать выводы. 
9. Проанализировать движение персонала за отчетный год в разре-
зе категорий персонала (таблица 90). По результатам анализа сделать 
выводы. 
 
Таблица 90  –  Движение персонала в разрезе категорий работников 
в ________________________ на 20__ г. 


























































Всего           
В том числе:           










          
прочие           
10. Оценить динамику развития среднесписочной численности ра-
ботников организации за анализируемый период и изменение ее 
структуры (самостоятельно разработать таблицу). Структуру средне-
списочной численности за отчетный год отобразить графически. 
11. Определить абсолютное и относительное отклонение числен-
ности работников в отчетном году по сравнению с планом и с про-
шлым годом. Информацию представить в виде таблицы 91. По ре-
зультатам расчетов сделать выводы. 
12. Изучить методику планирования численности работников 




Таблица 91  –  Абсолютное и относительное отклонение численности  
работников в ___________________________________  
                                      (наименование учреждения) 



















































     






           
В том числе 
врачи, чел. 
           
 
13. Провести анализ использования рабочего времени и эффектив-





Таблица 92  –  Оценка использования рабочего времени 
в __________________________ за 20__–20__ гг.  




Темп роста, %, или  



















1. Среднегодовое число штатных 
должностей 
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2. Календарный фонд времени       
3. Праздничные и выходные дни       
4. Номинальный фонд времени       
В том числе отработанные празд-
ничные и выходные дни 
      
5. Нормируемые невыходы на ра-
боту, всего 
      
В том числе:       
5.1. Отпуск       
5.2. Отпуск по учебе       
5.3. По листку временной нетру-
доспособности 
      
5.4. Неявки с разрешения адми-
нистрации 
      
6. Активный фонд рабочего вре-
мени 
      
7. Ненормируемые целодневные 
невыходы 
      
8. Полезный (эффективный) фонд 
рабочего времени 
      
 
Для оценки уровня использования рабочего времени применяются 
показатели, характеризующие соотношение между отдельными эле-
ментами баланса рабочего времени. 
Коэффициент использования номинального фонда рабочего вре-
мени (Кном) рассчитывается по формуле 
Кном = АФРВ : НФРВ, 
где АФРВ – активный фонд рабочего времени, чел.-дней; 
НФРВ – номинальный фонд рабочего времени, чел.-дней. 
 
Коэффициент эффективного использования номинального фонда 
рабочего времени (Кэ ном) определяется по формуле 
 
Кэ ном = ЭФРВ : НФРВ, 
 
где ЭФРВ – полезный (эффективный) фонд рабочего времени, чел.-
дней. 
 




Кпот = Тпот : НФРВ, 
 
где Тпот – потери (ненормированные невыходы), чел.-дней. 
 
Коэффициент работы в выходные и праздничные дни (Кпразд) рас-
считывается следующим образом: 
 
Кпразд = Тпразд : НФРВ, 
 
где Тпразд – время, отработанное в выходные и праздничные дни, чел.-
дней. 
 
Таблица 93  –  Коэффициенты использования рабочего времени 
в ___________________________ за 20__–20__ гг.  
        (наименование учреждения) 
Показатели 
Год 
Темп роста, %, или  

















ния номинального фонда ра-
бочего времени 
      
2. Коэффициент эффективно-
го использования номиналь-
ного фонда рабочего времени 
      
3. Коэффициент потерь       
4. Коэффициент работы в вы-
ходные и праздничные дни 




Таблица 94  –  Оценка рабочего времени персонала ________________________  
                                                                      (наименование учреждения) 











1. Численность работников, отработавших 
полный месяц, чел. 
    
2. Число занимаемых должностей, единиц     
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3. Сумма продолжительности рабочей не-
дели по каждой должности, чел.-ч 
    
4. Средняя продолжительность рабочей не-
дели: 
4.1. На одну должность (стр. 3 : стр. 2), ч 
    
4.2. На одного работника (стр. 3 : стр. 1), ч     
5. Средняя продолжительность рабочего 
дня: 
5.1. На одну должность (стр. 4.1 : 6 дней), ч 
    
5.2. На одного работника (стр. 4.2 : 6 дней), ч     
5.3. Отклонение (стр. 5.2 – стр. 5.1), ч     
 
14. Провести расчет влияния факторов на изменение среднегодо-
вого уровня обслуживания, исчисленного на одну штатную врачеб-
ную должность (таблица 95). 
 
Таблица 95  –  Оценка уровня обслуживания в _______________________ 
                                                             (наименование учреждения) 

















       
2. Число врачебных 
должностей, единиц 
       
3. Среднегодовой уро-
вень обслуживания, 
койко-дней на одну 
должность (Огод) 
       
 
 
















чество дней работы на 
одну должность (Тдн), 
дней 
       
5. Средняя продолжи-
тельность рабочего дня 






койко-дней на одну 
должность (Очас) 
       
 
Расчет следует выполнить по формуле 
Огод = Очас  Тчас  Тдн. 
 
2.3.3. Анализ и планирование производительности труда 
 
Студентам необходимо выполнить следующие задания: 
1. Оценить динамику производительности труда работников учре-
ждения за три года. Результаты расчетов оформить в виде таблицы 96. 
 
Таблица 96  –  Динамика показателей производительности труда работников 
________________________ за 20__–20__ гг.  
  (наименование учреждения) 
Показатели 
















1. Среднесписочная численность 
работников, всего, чел. 
      
В том числе: 
1.1. Врачебно-медицинского 
персонала, чел. 
      
1.2. Занятых оказанием платных 
услуг, чел. 
      
2. Выручка от реализации плат-
ных услуг, млн р. 
      
Око нчание  таблицы 96  
Показатели 
















3. Обслуживаемый контингент 
населения, чел. (койко-дней) 
      
4. Производительность труда 
врачебно-медицинского персо-
нала, чел. (койко-дней) 
      
 
100 
5. Производительность труда 
персонала, занятого оказанием 
платных услуг, млн р. 
      
 
2. Определить влияние на изменение производительности труда 
работников уровня организации труда (самостоятельно разработать 
таблицу). По результатам анализа сделать выводы. 
3. На основании планов объема оказываемых платных услуг и чис-
ленности работников, занятых их оказанием, определить на предстоя-
щий год прогнозную производительность труда по платным услугам.  
 
2.3.4. Анализ и планирование показателей оплаты труда 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Провести анализ использования фонда заработной платы. Ре-
зультаты исследования представить в виде таблицы 97. 
 
Таблица 97  –  Структура фонда заработной платы ________________________  
                                                                             (наименование учреждения) 






















































          
 






















































4. Прочие           
Всего  100  100  100  –  – 
 
2. Оценить в самостоятельно разработанной таблице структуру 
использования сформированного фонда заработной платы. Сделать 
вывод о прогрессивности ее изменения и о соотношении тарифной и 
надтарифной частей фонда заработной платы. 
3. Определить порядок расчета средней заработной платы в учре-
ждении. Оформить расчет средней заработной платы в целом по ор-
ганизации и по категориям (таблица 98). Оценить динамику данного 
показателя, отобразить ее графически. 
 
Таблица 98  –  Фонд заработной платы _______________________ по категориям  
                                              (наименование учреждения) 
персонала за 20__–20__ гг. 
Показатели  
по категориям персонала 
















1. Фонд заработной платы, все-
го, млн р. 
      
В том числе: 
врачей 
      
среднего медицинского пер-
сонала 
      
младшего медицинского 
персонала 
      
прочих работников       
2. Среднесписочная числен-
ность, всего, чел. 
      
 
 
Око нчание таблицы 98  
Показатели  
по категориям персонала 
















В том числе: 
врачей 
      
среднего медицинского пер-
сонала 





      
прочих работников       
3. Средняя заработная плата, 
всего, млн р. 
      
В том числе: 
врачей 
      
среднего медицинского пер-
сонала 
      
младшего медицинского пер-
сонала 
      
прочих работников       
 
4. Сравнить среднюю заработную плату работников учреждения 
со средней заработной платой по отрасли и по Республике Беларусь в 
целом. Расчеты оформить в самостоятельно разработанной таблице, 
сделать выводы. 
5. Дать оценку эффективности использования фонда заработной 
платы за три года в целом по учреждению. Результаты расчетов пред-
ставить в виде таблицы 99. По результатам анализа следует сделать 
выводы. 
 
Таблица 99  –  Показатели эффективности использования фонда 
заработной платы в _________________________ за 20__–20__ гг.  
                                        (наименование учреждения) 
Показатели 
















1. Количество койко-дней       
2. Фонд заработной платы, 
млн р. 
      
 
Око нчание таблицы 99  
Показатели 

















ность работников, чел. 
      
4. Среднегодовой уровень об-
служивания, койкодней на 




5. Среднегодовая заработная 
плата на одну должность, млн р. 
      
 
6. Определить влияние на изменение фонда заработной платы спи-
сочного состава работников учреждения численности работников и 
средней заработной платы по форме таблицы 100. По результатам 
анализа сделать выводы. 
 
Таблица 100  –  Влияние изменения средней заработной платы 
и численности работников на фонд заработной платы 
в ________________________ за 20__–20__ гг. 
     (наименование учреждения) 
Категория персонала 
Отклонение по фонду заработной  платы (+; –) 
всего 
в том числе за счет изменения 
среднесписочной  
численности 
средней заработной  
платы 
расчет сумма, млн р. расчет сумма, млн р. 
1. Врачи      
2. Средний медицинский 
персонал 
     
3. Младший медицин-
ский персонал 
     
4. Прочие работники      
Всего      
 
7. Изучить методику планирования фонда заработной платы в 
учреждении. Составить смету фонда заработной платы на планируе-
мый год. 
 
2.3.5. Оплата труда работников 
 
Студентам необходимо: 
1. Выполнить задания 1–6 пункта 2.1.5. 
2. Привести примеры начисления заработной платы с расшифров-
кой калькуляции каждого элемента: 
 руководителю организации; 
 специалисту организации; 
 врачу; 
 работнику среднего медицинского персонала; 





3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
Студент-практикант обязан соблюдать следующие требования: 
 до отъезда на практику ознакомиться с программой и заданием 
практики и получить консультацию по ее прохождению у руководи-
теля практики от кафедры; 
 согласно направлению своевременно прибыть на место прохож-
дения практики; 
 совместно с руководителем практики от организации составить 
индивидуальный календарный план работы; 
 систематически вести дневник практики в соответствии с ее про-
граммой, ежедневно представлять его для проверки руководителю 
практики; 
 выполнить программу практики в полном объеме; 
 найти практическое решение вопросов, охватываемых темой ди-
пломного исследования, и определить направления дальнейшего со-
вершенствования в данной области; 
 соблюдать правила внутреннего распорядка в организации, пра-
вила охраны труда и техники безопасности; 
 по прибытии в университет представить на кафедру экономики 
торговли отчет по итогам практики, дневник и заключение, подпи-
санное руководителем практики; 




3.2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 
Научно-методическое руководство и контроль за организацией и 
проведением практики от университета осуществляется кафедрой 
экономики торговли. 
Непосредственное руководство практикой в организациях осу-
ществляют высококвалифицированные специалисты планово-
экономи-ческого отдела (сектора), курирующие вопросы организации 
и оплаты труда. 
 
3.2.1. Обязанности руководителей, осуществляющих 
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научно-методическое руководство практикой 
от университета 
 
Руководитель практики от кафедры экономики торговли обязан: 
 перед отъездом студентов на практику ознакомить их с програм-
мой практики; 
 провести консультацию по написанию отчета, обратив внимание 
студентов на отражение в отчете новых методических подходов к 
оценке и планированию показателей деятельности организации; 
 ознакомить студентов с порядком оформления дневника и напи-
сания отчета о практике; 
 осуществлять контроль за прохождением практики. 
 
3.2.2. Обязанности руководителей, осуществляющих 
непосредственное руководство практикой 
 
Руководитель практики от организации обязан: 
 ознакомиться с программой практики; 
 обеспечить практиканта рабочим местом и создать условия для 
выполнения программы практики; 
 ознакомить студентов с экономическими показателями деятель-
ности организации, правилами внутреннего распорядка, источниками 
и порядком получения экономической информации; 
 предоставить возможность студентам изучать нормативную до-
кументацию, формы оперативной, статистической и бухгалтерской от-
четности, плановую документацию; 
 осуществлять систематический контроль за выполнением сту-
дентом-практикантом программы практики; 
 ежедневно проверять ведение дневников; 
 оказывать помощь студентам в изучении вопросов практики, вы-
зывающих трудности; 
 привлекать студентов к участию в разработке мероприятий по 
повышению эффективности деятельности организации; 
 привлекать студентов к участию в общественно-массовых меро-
приятиях; 
 информировать руководителя практики от кафедры экономики 
торговли о случаях нарушения трудовой дисциплины; 
 по завершении практики составить заключение, в котором необ-
ходимо оценить практические навыки студента, его активность, дис-
циплинированность, полноту выполнения программы практики, сте-
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пень проявленной самостоятельности и т. д. 
 
 
3.3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА 
О ПРАКТИКЕ 
 
В течение последней недели производственной практики студент 
составляет письменный отчет о выполнении программы практики. 
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студен-
том работе в период прохождения практики в соответствии с про-
граммой.  
Отчет подписывается студентом и непосредственным руководите-
лем практики от организации и одновременно с подписанным руко-
водителем производственной практики от организации дневником 
практики сдается на кафедру не позднее следующего дня после окон-
чания практики. Если производственная практика проводилась в лет-
ний период, отчет сдается не позднее 1 сентября. 
По содержанию отчет должен соответствовать программе практики. 
Общие требования к тексту отчета – четкость построения, логиче-
ская последовательность и конкретность изложения материала, аргу-
ментированность, краткость и точность формулировок, а также обос-
нованность предложений. 
Текстовая часть отчета оформляется на стандартных листах канце-
лярской бумаги. При этом необходимо оставлять поля для замечаний 
рецензента. 
Текст отчета должен быть проиллюстрирован необходимыми таб-
лицами, графиками, диаграммами, схемами. К нему необходимо при-
ложить заполненные статистические и бухгалтерские формы отчет-
ности, либо их копии, заверенные подписями ответственных лиц и 
скрепленные печатью организации, а также другие образцы докумен-
тов, используемые при написании отчета. 
Страницы отчета должны быть пронумерованы. Нумерация стра-
ниц – сквозная, начиная с титульного листа. В конце отчета приво-
дится содержание. Общий объем отчета – 50–60 страниц. 
В отчете о практике сначала оформляется титульный лист (см. при-
ложение), далее – дневник практики, содержание отчета, и затем при-
водится сам текст отчета. 
Дневник практики подписывается руководителем практики от ор-
ганизации за каждый рабочий день периода прохождения практики. 
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Сроки фактического прибытия на практику и убытия с практики от-
ражаются на последнем листе дневника, подписываются руководите-
лем практики от организации и заверяются печатью. 
 
 
3.4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 
Проведение дифференцированного зачета по итогам прохождения 
практики проводится в университете в присутствии комиссии, в со-
став которой должны входить руководитель практики от кафедры 
экономики торговли и преподаватель, читающий курс лекций по эко-
номике предприятий отрасли (торговли) либо организации труда, 
нормированию труда или экономике труда. 
Результаты работы практиканта оцениваются по десятибалльной 
системе. Отметка проставляется в зачетную ведомость и зачетную 
книжку. 
Студент, не выполнивший программу практики, получивший от-
рицательный отзыв о работе (пропуски в период прохождения прак-
тики, самовольное прерывание прохождения практики и другие 
нарушения) или неудовлетворительную отметку при сдаче диффе-
ренцированного зачета, повторно направляется на практику в свобод-
ное от обучения время (по возможности, в течение учебного года). 
При этом сохраняется предусмотренная учебным планом университе-
та по специальностям продолжительность практики.  
Индивидуальное изменение срока производственной практики по 
уважительной причине осуществляется приказом ректора (проректора). 
Основанием для приказа является заявление студента, согласованное 
с кафедрой, деканом факультета (заведующим аспирантурой), первым 
проректором (проректором по учебной работе, проректором по науч-
ной работе и инновациям), и документы, подтверждающие необхо-
димость переноса срока практики. 
В случае неликвидации академической задолженности в установ-
ленный срок студент отчисляется из университета. 
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